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E N T R E DOS 
D E M O C R A C I A S 
o 
BACIA •EL PROGRAMA M I N I M O 
o 
* Llevo la monarquía en la cabeza y 
l a democracia en el corazón»—solía de-
cir Balme©. E l g-ran filósofo mostraba, 
con esta frase, ser un hombre espiri-
itualmente bien constituido. 
/ En el coraron lia de latir una cierta 
simpatía por el pueblo. Hay corazones 
v jó venes que no tienen la. fibra democrá-
tica. Parece que les falta algo de recio 
y de verdadero. Las flore® de su ternura 
eon flores de trapo, no se nutren del aire 
y del sol. Es la suya una sensibilidad 
ajustada á un convencionalismo, modu-
lada se^iín el diapasón de las opinio-
nes recibidas en ciertas esleirás, suje-
iea á términos de conformismo social. 
(Tío tan oído el SermTftrtfe la Montaña. 
! E l que no tiene en su constitución mo-
Tal ese elemento oxigenajite, ve en el 
'iombre la clase, el rango, la categoría, 
la riqueza. E l demócrata ve en el hom-
fcre al hombre. 
[ Bien hayan los que estrechan las mâ  
nos encallecidas y se descubren ante lais 
/rentes sudorosas ;TOB que se inclinan, 
'no sólo con cariño, sino con respeto, 
eobre las vidas tristes y sencillas y de-
»ean el imperio de las aspiraciones po-
ijpulares. La democracia es, ciertamente, 
¡un noble sentimiento. 
Pero he aquí que cuando ese scuti-
Iniento se ha apoderado de nosotros, 
¡onos hombres, que se dicen sociólogos 
[y políticos, nos aseguran que la demo-
cracia es imposible, que el pueblo no 
puede mandar, poique no tiene inteli-
ffencia ni voluntad. Y, según eso, la 
tórmula de la más alta simpatía pol-
las clases .humildes será decir, con Apai-
trisi v Guijarro: todo lo quiero para el 
pueblo, menos el imperio. 
Si preguntáis á Lobon, os señalará, 
fcomo caracteres de las multitudes, la 
excitabilidad, la inconstancia, el furor, 
credulidad, la ausencia total de es-
píri tu crítico, la incapacidad para de-
jarse influir por un razonamiento, el 
fetichismo y la necesidad irreductible 
jde obedecer a un amo. 
Si esto es así, resultará que las ma-
esas no sólo no pueden gobernar, siüo 
que son incapaces de tener, de una ma-
nera consciente, pensamientos y voli-' 
tienes de gobierno. Y babrá que ad-
Jnitir, con el mismo Lebon, que, siendo 
«miy grande la docilidad de las multi-
tudes, ouatndo se sabe manejarlas, y no 
pudiendo ellas determinar por sí mis-
mas un movimiento de opinión, los Go-
biernos que se llaman populares no re-
presentan más que una oligarquía de 
Conductores ó emeneurs» de masas. 
Y sin embargo... hay una esfera en 
que la democracia es posible: el Muni-
pipio. 
Se confunde al pueblo con la multi-
ítud y son cosas muy diferentes. La mul-
t i tud es un conjunto de átomos sin for-
ana, sin principio vital, á merced de 
¡cualquier viento de opinión. El pueblo 
jes un ser colectivo, con principios pro-
ilpios de coondiniación y de organiza-
Jción. 
cLa multitud no existía en la civili-
feación cristiana—dice Luis Veuillot—. 
¡Existía el pueblo, que es lo que aihora 
¡tenemos que reconstituir.» 
En primer lugar, ú esos átomos, mo-
fribles como granos de arena, hay que 
¡darles una fijeza. A l nroletario de hoy, 
^in ningún lazo estable, hay que darle 
en arraigo, «n apago, una adhesión, 
f i n interés. 
Uno de los medios que conducen á 
ése resultado es la reconstitución del 
patrimonio municipal. Oíd cómo pinta 
©1 Sr. Membrado, uno de esos sociólo-
c-os rurales que saben de la vida y que 
¿icen cosas sustanciosas, la misión be-
néfica que llenaba ese patrimonio co-
jtnún. 
«Empezaron los pueblos por creer que 
eran necesarios ciertos «bienes» comu-
nes, en donde los pobres y los prole-
tarios pudieran cortar piedra y made-
ros á la vez que cal y yeso, para que 
con poca costa pudieran hacerse una 
Casita donde recogerse. 
•Hecho el hogar, no tenían que pre-
íDtoupar&e por la leña para calentarlo: 
los montes comunes, llamados «monte 
IWanco», la ponían á sn disposición sin 
pago ni arbitrio alguno, con lo que co-
cían sras viandas y se calentaban en in-
fierno, lo cual no era poco. 
»Pe(ro aun habíai más; si las condi-
(feiones y extensión del término lo con» 
éentían, y esto sucedía las más 4^ ^s 
¡reces el disfrute común de los montes 
t f extendía á poder pastar en ellos un 
rebaño ó diferentes reses vacunas, por-
cinas ó caballares, cón lo cual los po-
bres tenían un recurso que, a la voz 
flue los ayudaba á sostener la famiha 
y ocupar los hijos y loa ancianos, el 
vecino cobraba cariño á su pueblo, que 
así lo aiyudaba á luchar con la mise-
ria.. .» 
Fijaos en las últimas frases: «el ve-
jBino cobraba cariño á su pueblo». 
U n amor, un interés, una gratitud; 
Xqué más se necesita para formar al 
perfecto ciudadano? 
S A L V A D O R N I I N G U I J O N 
UV V I R G E N D E Q U E R A L T 
L A S F I E S T A S 
D E L A C O R O N A C I O N 
LA INFANTA ISABEL LLEGA 
A MANEESA 
O 
E l "Félix Touache". abordado 
por el "Grosspi,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
¿tAITUSKI^A 1 
. ®I vapor « F é H s To t i aohe» , que prorodífl de 
Argel ia con muniarosos pasajeros, fué abor-
dado por el t raspor to i n g l é s ((Gro&spi-Hall)), 
«»si:Jtando ambos con (graves a v e r í a s . 
F u e r o n conducidos á remolque basta e l 
l?161^0 POT d o » raporcitos «uxi l i*^. 
i X R K C I B L U I E N T O E N B A R C E L O N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A B O E L O N A 1 
K a el expreso ha l l é g a l o l a I n f a n t a D o ñ a 
Isabel , n m i u u u l o bonores en la e s t a c i ó n ' 
I r a i i c i a una c o m p a ñ í a del fog imien to do A l -
l a n t a r a , con Iwndeaa y m ú s i c a . 
F u é recibida Su A l t e z a con vivas á la I n -
l a u t a y a l Rey . 
Vcaua. fl(x>;npañada de k s e ñ o r i t a B o r t r á n 
í l e L i s , e l Sr . CVtóÜo, fA m i n i s t r o de Gracia 
y Ju s t i c i a y e l gobernador de Baroelona, 
Sr . Suái-ez I n d á n . 
Kspeiabrm á ¡Su Al t eza e l alcalde, mar-
qi tó í de- ü l é r d o l a , con los concejales m a u á r -
(JUKOS y e l nacionalista. Sr , B u r á n y V e n -
to») la D i p u t a c i ó n , representada wu- e l se-
ñ o r B a r t r i n a y el nacionalista Val les y P u -
jal | la Audienc ia en pleno, e l r ec to r de l a 
Unive r s idad , varios generales y Comisiones 
de los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , Cen t ro JVfó-
naa-quioo Conservador. J u v e n t u d Conserva-
dora , Centros Liberales, Fomen to del T r a -
bajo Nacional , C á m a r a s de <JümeTcio v de 
l a Propiedad y Cuerpo de i a Nobleza, 
T a m b i é n esj)era.ba.n los Sres, Collaso, R a -
l lóla , D . Mam^e-l Okxjna, G ü e l l (con sus h i -
j a s ) , condesa de Alcub ie r re , mayordomo de 
Su Majes t ad . D , Carlos Sau l l ey , V i d a l v 
Ribas , Obispo do Seo de L r g e l , e l preconi-
Zia<lo de V i c h , doctor M u ñ o z , y obras d i s t i n -
guidas personalidades. 
B e e p a é s de desfilar la fuerza por delante 
do D o ñ ^ Isabel , se hizo l a p r e s e n t a c i ó n del 
jétenfeatb of icial , ofreciendo t a m b i é n sus res-
petos el S ind ica to M u s i c a l , de l que es p re -
sidenta honorar ia . 
E l aJcalde ofreció á l a I n f a n t a u n hermoso 
r a m o de íioi-es, y e l Sindicato Mus i ca l , o t ro 
soberbio rauio . 
E l elemento of ic ia l y repres»en tac iones mar -
charon desdo l a e s t a c i ó n a c o m p a ñ a n d o á S u 
Al t eza , que ocupó u n (dandaiD)., a c o m p a ñ a -
da del m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c ia , e l al-
calde y l a s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s , 
Daba guard ia a l oocho una secc ión de guar-
dias municipales montados, w n unifcxrmes do 
g r a n ¡giaJa, y s e g u í a n los cocihes ocupados por 
e l Sr . Coello, e l gobernador, el jefe de Pob-
c í a , a l tos empleados de l a C o m p a ñ í a de l 
N o r t e y todo e l elemento oficial . 
L a c o m i t i v a se l í r i g i ó por e l paseo de la 
I n l u s t r i a al sa lón de San J u a u , y desde a l l í , 
á Ta e s t a c i ó n leí N o r t o , 
E l t rayec to ent re ambas estaciones esta-
ba v ig i lado por fuerzas de l a B e n e m é r i t a y 
P o l i c í a , y se vió bastante púb l i co estacio-
nado en la-s acalles p a r » ver pasan- ú la I n -
fan ta . • 
Salida para Manresa. 
B A R C E L O N A 1 
E n la e s t a c i ó n del N o r t e esperaban á l a 
I n f a n t a el elemento of ic ia l , que se h a b í a ade-
l a n t a d o ; d iputados , senadores y parsonal i-
dades. 
P e n d í a n honores los exploradores y u n a 
c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de A l b a de Termes, 
con bandera y m ú s i c a . 
E n el (tbreack)) qne conduce á Su A l t e z a 
á Manrosa iban o l Obispo de ü r g e l , e l r ec to r 
de l a Unive r s idad , ol presidente de la A u -
diencia, D . Ensebio G ü e l l , e l Sr, Coello, l a 
s e ñ e r i t a B e r t r á n de L i s y e l general de los 
somatenes, sSr,. Hervas , 
E n o t ro coche iba e l Sr, Bar roso y e l ele-
mento of ic ia l . 
E n el t r e n que sa l ió á l a f diea do l a ma-
ñ a n a sn.lio.ron para Msnresa los represen-
tantes ríe la Prensa baorelonesa. 
T a n t o á la IWrnda como á la salida de Su 
^lir ' í ' s . Ins baterías de M o n t j u i c h h ic ie ran 
las salvas de ordenanza. 
Para el regreso. 
B A R C E L O N A 1 
E l 4 e s t a r á Su A l t e z a de regreso en Barco-
lona, y p a s a r á un d í a en esta ciudad, hospe-
d á n d o s e en el Gobierno c iv iL 
E l S r . S u á r e z I n c l á n , á fin de preparar 
l a estancia de Su Al teza en BanceJona, n o 
la a c o m p a ñ a á Berga . 
Es probable que en él Gobierno c i v i l haya 
r e c e p f i ó n el d í a que permanezca S u Al teaa 
en Baroelona. 
Ovaciones en Sans. 
B A R C E L O N A 1 
A l pasar el t r e n en que iba S. A . l a I n -
f an t a Isabel por l a bar r iada de Sans, la gen-
te , desde los balcones, v i t o r e ó calurosamente 
á la augusta dama. 
E n Manresa. 
M A N R E S A 1 
H a llegado la I n f a n t a Isabel . F u é recibida 
por el c a p i t á n general , Sr . A l f á u ; las auto-
ridades locales y e l Prelado, siendo m u y acla-
mada por la muchedumbre que p r e s e n c i ó su 
l legada. 
|Ha sido obsequiada con u n « c h a m p a g n e » 
de honor en e l A y u t a m i e n t o . 
V i s i t ó la Gran ja de Rosal y m a r c h ó para 
Berga , donde llegó á las ooho de l a noche. 
E n las estaciones de l t r á n s i t o saludaron á 
da I n f a n t a , al «[jaso de l t r e n , las autoridades 
y numeroso p ú b l i c o , icompuesto jn-iucipal-
mente por s e ñ o r a s de la colonia veraniega, 
que aclamaban y v i toreaban á S u Al teaa , 
F u é m á s numeroso e l p ú b l i c o en Sabadell , 
Tarrasa y San A n d r é s . , 
Los obreros de las f á b r i c a s saludaban res-
petuosamente. 
Con e l . m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a ve-
n í a n los c o m i s i o n á d o s del A y u n t a m i e n t o y l a 
D i p u t a c i ó n . 
E n O l b á n , donde a l m o r z a r á l a I n f a n t a , so 
u n i r á n á l a comi t iva e l Obispo de SoQsoua y 
e l senador Sr. Soler y M a n - h . 
E n l a e s t a c i ó n se i a b í a levantado u n arco 
m u y a r t í s t i c o , « n el que se l e í a : « M a ñ o s a , 
á í a I n f a n t a » . 
T i ' a r o m p a ñ í a de Cazaderos de I t eus hizo 
á Su Al teza los honores. 
L a Infanta llega á Berga. 
B A R C E L O N A 1 
B e r g a r s t á coigaVanado. p a r a r e c i b i r á l a 
I n f a n t a , l a cua l l l egó , eu a u t o m ó v i l , á las 
siete y quince. 
L a rec ib ieron las a'utorid'ades, e l N u n c i o 
y numeroso g e n t í o , que la a c l a m ó . 
D e q m é s se d i n i g i ó a i Ayuntaan ian to , d o n . 
do se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n . L a I n f a n t a se 
asomó al b a l c ó n p a r a sa ladar á l a m u l t i -
t u d , siendo acogida con aplausos y v í t o r e s . 
A n t e s se ce lebró u n Tedeum en la iglesia 
de Santa E u l a l i a . 
A las ocho de l a noche so ver i f icó n n 
banquete en casa del m a r q u é s de Faaiguell, 
decido ee hospcyJai i ^ ' V — -
G R A V E S D I S T U R B I O S 
E N S A L Ó N I C A 
o 
LA TROPA; A TIROS CON LOS RE^ 
V0LUCIONARI0S 
¡ESTOS C O R T A N E L A G U A Y L A L U Z -
Y C E R C A N L O S C U A R T E L E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A L O N I C A 1 
E l C o m i t é de la Defensa Nacional , u n a vez 
l o n s t ^ t u í d o , l anzó u n l l amamien to p id iendo á 
los ciudadanos h e l e n a » y a l e j é r c i t o de M a -
cedonia quo se colooiisen al lado de los a l ia -
dos p a r a ochar á los opresores de l suelo 
gnego . 
L a u n d é c i m a d i v i s i ó n , la g e n d a r m e r í a y e l 
p a r t i d o l ibera l hacen causa c o m ú n con e l 
C o m i t é do Defensa. 
L a mov i l i z ac ión general de Maeedonia fué 
decretada ayer t a rde . 
Cier tos elementos de i n f a n t e r í a i n t en ta ron 
oponer aJguna resistencia á los gendarmes 
y á los vo lun ta r ios , rodeando és tos , a los sol-
dndos en los cuarteles, en los que cor ta ron 
e l agua y l a luz , redhazando á las icuatro de 
l a m a ñ a n a u n a salida que i n t e n t a b a n los 
coreados y en l a que i n f e r v i n i e r o n los amo-
trallladoras y los fusiles. 
Los muer tes á oonse«cuencia de esa refr ie-
ga son t r e s ; pero a d e m á s r e su l t a ron siete 
her idos . 
íjc »}» íjc 
S A L O N I C A 1 
S e g ú n u n comunicado oficial , los m í t i n e s 
de esta m a ñ a n a t u v i e r o n e l s iguiente o r i -
gen : V iendo los vo lun ta r io s y la P o l i c í a quo 
l a i n f a n t e r í a gr iega n o estaba dispuesta á 
ayudar los , r o d e ó los cuarteles d u r a n t e l a no-
che, cor tando e l agua y la l u z ; hacia las cua-
t r o de l a m a ñ a n a , u n destacamento de 60 
t r a t ó do rompjer el cerco para obtener a l imen-
tos ; f u é i n t i m a d o po r los s i t iadores p a r a 
que se r indiese , y a l negarse se d ispararon 
algunos t i r o s , v i é n d o s e obligados los soldados 
é re t i ra rse a l cuar te l . 
Sa r r a i l i n t e r v i n o para impedi r mayor de-
r r a m a m i e n t o de sangre. 
Los soldados se negaron á t r a t a r con los 
•revolucionarios; pero aceptaron l a m e d i a c i ó n 
do IQS aliados, c o n v i n i é n d o s e en que s e r í a n 
desarmados ó in ternados en el campamento 
de Ze i tun l ek , en las afueras de la ciudad, 
conservando los oficiales sus Capadas y dan-
do palabra de no imped i r los movimien tos de 
los revolucionar io»- . 
Los cuarteles han s ido entregados á los 
franceses. S impa t i zan con los revolucionar ios 
g r a n n ú m e r o de oficiales y l a m a v o r pa r t e 
c o l a gente . 
E A S S O U K A Y E L E F T H E E A Y , E N P O D E K 
D E L O S A L E M A N E S 
LOS GERMANOS RECUPERAN TERRENOS EN DELVILLE 
Y LONGUEVAL 
LOS BERSAGL1ERI,, ASALTAN LOS PUEBLOS 
DE KLOS Y CEKOL 
C A Ñ O N E O B E L G A D E L A O R I L L A D E L I S E R 
FRANCIA.—La artillería belga cañoneó la orilla dereclia del Y ser. Entre Fourreaux y Gintliy, los áUanaaeá 
entraron en las líneas avanzadas inglesas (comunieudu británico). Los soldados yérmanos recuperaron terrewi 
en Longueval y en el bosq-ne de Delville (parte aUmán). . • 
11ÜSIA.—En la línea del ferrocarril de Brody á Tarnopol, la artillería rusa aumentó su actividad. Ante la 
enorme presión rusa, los austroalemanes han tenido que ceder algo al Sur de ZlotamLypa (comamcado de 
Ñauen). _ 
ITALIA.—Dicen los radiogramas de Coltano que en el valle del Asüco fueron aniguilades destacamento» 
anstriacos. Tropas ibersaglieriv han asaltado los pueblos de Klcs y Cekol. 
nl^tnihnn s nmn.n/lnil/li 
M A K 1 A L K t j . — I TCS a viones germanos fian suío üerrwaaos por ios c v m u m * j ru iot t í^ K w v ^ * * * w M . » . * * , . 
Un avión alemán lanzó bombas sobre Geromagny. Los germanos han ahatido seis apwatos a l u i d o s e n l a 
• ' ,7„7 C' ^ ^ . ^ gión del Sonumê  
L A SITUACION 
Náufragos franceses en Mallorca 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
„ 1 P A L M A I 
H a n desembarrado en l a p lava de fiaft 
Te lmo (Mal lorca) s iote n á u f r a g o s que for-
maban l a t r i p u l a c i ó n de l b e r g a n t í n « F r a n c o i a 
J o s e p l u , do la m a t r í c u l a de-Marsel la , que fué 
torpedeado el d í a 29 á 50 mi l l a s a l N o r t e 
de l a i s la Dragonera . 
H a b í a salido e l 26 de Ben i sa f (Argelia) ' , 
con cargamento de madera para San L u i s 
de JRódenas . 
A las seis do l a t a rde del 29 d i v i s ó á u n 
submar ino , que hiteo u n disparo para que se 
de tuv ie ra . E l sumergible dio cinco m i n u t o s 
á la t r i p u l a c i ó n , francesa toda ella, para quo 
abandonara el velero, y seguidamente h u n -
d i ó la e m b a r c a c i ó n . 
Los t r ipu lan tes es tuv ie ron desde los seis 
de l a t a r d e de aquel d í a , hasta, el 31 á las 
diez, á merced de las olas, s a l v á n d o s e ca^i 
mi lagrosamente , pues sufr ieron u n g ran c i -
c l ó n , y á causa del t e m p o r a l no los v i e r o n 
los diferentes vapores que pasaban oerca efe 
ellos. 
A l l l egar á las costas de M a l l o r c a estaban 
extenuados, y desde San Te lmo han «ido 
conducidos A n d r a i t s , donde son a tend i -
dos. 
Todos ellos se ha l l an en deplorable estado. 
E l Relchstag aplaza sus sesiones 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B E R N A 1 
EJ Roichistag h a aplazado Ivasta e l 26 de 
este mes s u r e u n i ó n , d i c i é n d o s e t a m b i é n que | 
no se r e u n i r á l a C á m a r a hasta en t rado Oc- j 
t u b r e . 
Los progresistas y nacionalistas liberales 
han proteistado con t ra estos aplazamientos. 
Los ó r g a n o s en l a Prensa de estas frac-
ciones p o l í t i c a s dicen que no debe aplazarse 1 
n i por u n a hora l a r e u n i ó n de las C á m a r a s 
para t r a t a r de las impor t an t e s cuestiones 
pendientes. 
Un velero español detenido 
i 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U J I D E O S 1 
T e l e g r a f í a n de Por t -Vendres que u n ve- I 
lero e s p a ñ o l , sospechoso de t r á f i c o i l í c i t o , 
f ué detenido ^ n a l t a mar por u n crucero 
f r a n c é s . 
E x a m i n a d a la carga, o b s e r v ó s e que condu-
c í a g r a n can t idad de bidones de p e t r ó l e o y l 
esencias, ocultos en las bodegas. 
Como e l c a p i t á n rehusara manifes tar el ' 
des t ino de la carga, el cruecro a p r e s ó al 
velero e n c u e s t i ó n , illlevándolo detenido á 
Por t -Vendres . 
D E L PRESIDENTE RUMANO 
A L PRESIDENTE FRANCES 
SERVICIO TELEGRÁFICO i 
P A R I S 1 j 
E l presidente del Consejo de R u m a n i a ha 
enviado l a c o n t e s t a c i ó n s i g u i e n t ó a l telo-
g r a m a de l pres idente "oel Consejo f r a n c é s 
con o c a s i ó n do la i n t e r v e n c i ó n do R u m a n i a : i 
« E s t o y t a n t o m á s impres ionado por las 
fel ic i taciones que ha t e n i d o á b ien enviar -
me, c u a n t o une é s t a s proceden precisamen-
te de aquel que p o r su c lar iv iUencia y su '¡ 
confianza en nosotros t a n t o ha c o n t r i b u i d o 
á f a c i l i t a r nuestra t a rea . 
E l t es t imonio de s i m p a t í a que me expre-
s á i s en nombre do F r a n c i a ha encontrado 
eco en los corazones rumanos. 
R u m a n i a , i m i d a á F r a n c i a po r tantos la-
zos y sent imientos agradecidos por todo lo 
que l a d o b i ó en el pasado, queda hoy satis-
fecha y orgullosa do luchar á su lado pa ra 
la noble causa c o m ú n . 
A l traspasar los C á r p a t o s , e l e j é r c i t o m -
mano e n v í a u n caluroso saliTcfo a l glorioso 
r i é r c i t o f r a n c é a . H _ •. - . . / 
H o y l lega á m i poder la Prensa francesa, 
que so ocupa de l a d e c l a r a c i ó n do g u e r r a 
de R u m a n i a á A u s t r i a . A g l o r i a repican 
en F r a n c i a , y á fe que, á pesar de los p i -
ropos que echan á R u m a n i a , esta n a c i ó n 
es posible qúo no se s ienta m u y satisfecha, 
pues realmente lo a d j u d i c a n e l papel do en-
t)E2Tadolr, que todos d a n jper ¡ m u e r t a s á 
A u s t r i a y A l e m a n i a , s i n que se necesite y a 
m á s que el e m p e l l ó n de R u m a n i a p a r a que 
los Impe r io s centrales c a igan en l a fosa. 
P o r a q u í , po r E s p a ñ a , n o f a l t a n tampoco 
los agoreros que se disponen á en tonar u n 
responso á los quo ven ya derrotados , muer -
tos y auu pu lver izados y aventadas sus ce-
í i i z a s . H a y p e r i ó d i c o , como L e M a t i n , que 
t i e n e el desparpajo de p u b l i c a r u n c u a d r i . 
t o , en e l que aparecen todas las naciones 
bel igerantes , á l a calbeza del cua l se l e e : 
« D i e z c o n t r a c u a t r o . » E x a c t o ; d i g o yo . Y 
pava que n o se d i g a que ese -cuadro n a 
t i e n e pies m cabeza, y a que é s t a se l a puso 
L e M a t i n , los pies se los voy y o á poner.,. ' 
P o d r í a n , ser é s t o s . . . « Y á posar de los diez, 
Jos o u a t r o , (Jios imoribundoia, t i e n e n en t r e 
no log ran é s t o s que ilos b ú l g a r o s , que t i enen 
hoy que hacer f r en t e t a m b i é n á ios. r u m a -
nos y rusos quo con t ra ellos marchan , ce-
d a n u n pa lmo del t e r r eno conquis tado en 
l a Maeedonia g r iega . P o d r á n o ser a s í ; pe ro 
todo parece i n d i c a r que los aliados, cansa-
dos, esperan que el nuevo caballero que á 
l a l i za .se l a n z ó Jes t r a i g a la v i c t o r i a enhe-
b rada en l a p u n t a de su lanza. Y no es 
p a r a for jarse tales ilusiones. L a e n t r a d a de 
R u m a n i a en e l palenque, d e s p u é s de l l eva r 
dos a ñ o s luchando s in t r e g u a los I m p e r i o s 
centrales, c i e r t o que no es bocho que pue -
d a n é s t o s celebrar con r ep ique de campa-
nas, v aun vo voy á da r p o r supuesto que 
p i e r d a n ca s i " ' t oda ' l a T r a n s i l v a n i a , y has ta 
i m a g i n o que e l rey de Grecia, n o pud iendo 
res i s t i r l a p r e s i ó n de su pueblo , a g i t a d o 
,por Venizelos, se v e r á precisado á decla-
r a r l a gue r ra á los b ú l g a r o s . Los golpes da -
dos por los rusos en la B u k o v i n a , , como d i j o 
muchas A-eces, apun taban á encon t r a r eeo 
en R u m a n i a . L o encon t r a ron . L a declara-
c i ó n de guer ra de R u m a n i a es m u y posible 
quo repercu ta en Grec ia , que los aliados no 
h a n de desperdiciar l a o c a s i ó n de a p r e t a r 
el t o r a i l l o v demost rar a u t o los griegos e l 
fan tasma b ú l g a r o a p o d e r á n d o s e de l a M a . 
I cedonia. . . B i e n ; pues á pesar de todos estos 
• pesare", v no son ellce granos do a n í s , u n » 
I vez m á s ' r e o e t i r é que s i los al iados creen 
o * 
"Z- v 
H i a N < x / ? / ^ \ 
tfez c/y VáSán\j// S i 
fstafa | ' T - \ K. í t ime /rt f 
sus manos (y lo r e p i t o , aunque Jo he d icho 
oir ;)s veces, ' porque hay muchos desmemo-
r iados) ; 50.000 k i l ó m e t r o s cuadrados I de 
F r a n c i a y B é l g i c a , de los quo han recupe-
r ü d o los al iados e n su ofensiva j l ó O l , y en 
Or i en t e conservan a q u é l l o s u n a e x t e n s i ó n 
de Rus ia que e q u i v a l e ap rox imadamente , 
á l a que o c u p a r í a n seis B é l g i c a s . 
C o m b a t i r diez cont ra cua t ro y no conse-
g u i r recuperar las presas que h ic i e ron , no 
es, precisamente, p u r a ufanarse de ¡os re -
sultados 'egrados.. . 
Menos impres ionable T/tc Times, hace ob-
servar quo los alemanes aun n o 'han Ihunn-
do á "la q u i n t a del a ñ o p r ó x i m o á filas. 
A u n le* quedan gar ras y dientes a l I cón , y 
no s e r á t a n c r í t i c a l a s i t u a c i ó n de üos I m . 
periof? contralles cuando ese mismo pe r i ó d i c o 
ca lcula que las reservas alemanas son a ú n 
do dos mi l lones , p o r lo menos, y que «el 
e j é n i ro a l rnKÍn no se 'produco como quien 
so encuentra a l t é r m i n o de sus reserv;; 
L o que p a r t i c i p o á « A z o r í n » y azorines qm' 
hanf en F . s p a ñ a pa ra su conocimiento y 
tos consiguientes; á los que h a r é observar 
que ahora que ilos» Impe r io s cent ra U - se 
encuen t ran en u n ap r i e to en Oriente^ (esto 
no cabe negar lo ) , e l momento p a r e c í a que 
h a b í a l legado de que en Occidente f rance-
ses, ingleses é i t a l i anos , en u n e m p u j ó n so. 
berano. arrol lasen á sus con t ra r ios . Y no 
hay bal. E n F r a n o m , en Rus i a y en A u s -
t r i a m e r i d i o n a l l a s i t u a c i ó n permanece es-
t a c i o n a r i a , y hasta al N o r t e de S a l ó n i c a , 
doj^d^ dioen gue h a r más do 500^000 aliados, 
sos no rlL-.p<men de v í a s f é r r e a s «n l a d i« 
r e c c i ó n de su marcha , y é s t a , p o r t a n t o , 
t e n d r á que ser m á s l en ta , dando a s í t iempC 
á que los enemigos do los raoscoritas pue,. 
d a n oponerles u n a b a r r o r a á su paso h a c i » 
Conis tan t inopla . ¿ E s t a n t a i a fuerza dei 
e j é r c i t o ruso? ¿ Y p o r q u é no h a n p o d i d o 
l legar á K o v e l n i ó L e m b e r g ? . . . H e a q u í 
p o r q u é i m a g i n o qno p o d r á ser oant f ín ido , . 
aunque sea en los B a l kanes, e l a l u d TUBO. 
N o d i r á n que no hago concesiones... V e « 
p e r d i d a casi t o d a la" T r a n s i l v a n i a y ^ L , -
gando los rusos á les Ba lkanes , y hasta i a i a r 
gano que G r e c i a i n t e r v i e n e en f avo r dft l o t 
aliados. Pues s igo en m i s t reoe. . . Y v e a » 
l a r a z ó n e n que me f u n d o . . . lütt que t i » 
sido re levado e l j e f e del Es t ado M a y o r <5B 
A l e m a n i a , FaLkenhayn , y s u s t i t u i d o p a r 
H i n d e n b u r g . . . . ¡ jAh !!...• D e c e p c i ó n . . . V é -
anos á cuentas , y c i e r r e n l a boca los que 
l a h a y a n a t á e r t o u n pa lmo . L o s hechos han 
demost rado que F a l k c n h a y n . e ra p a r t i d a r i o 
de l a defensiva en Or i en t e , quo d o n o MT 
a s í , e l e j é r c i t o a l e n i á u h ído r í a tomado 1« 
ofensiva á su t i e m p o y no si? h a b r í a deja-
do g a n u r l a m a n o . ¿ H a m . redwadb ¿ . F a i -
kenhavn? . . . P rueba d e que so v » á v a r ü n 
de p rbóed imáeh ibb . . . ¿ T ustedtK TOcaerdao» 
l a ca ra de Hindenbwrp;? L a cara es e l 
ref lejo del ( a lma, y l a ca ra de H i n -
denburg d ice que c'.-,te e^ u n p r o í e - " 
de HindjcnbiUTg dice que é s t e os u n p r e f e -
sor de e n e r g í a , y los hechos que bas t a a l i a -
r a ha r ea l i zado aboaian m i modo de p e n -
sar. T e n í a , p o r l o v i s t o , un. g r i f l e t e ( F a l -
k e n h a y n ) , y se lo han q u i t a d o . D e poco ser., 
v a r í a , c l a r o es, l a v o h m t a d f é r r e a do ese 
hombre si n o t u v i e r a medios d© e j e r c i t a r l a ; 
pero no ojvide d l ec to r que , s e g ú n T/te 
mes, que no Kcra sospechoso do gesrmanafi-
>}ia, a u n d i sponen los a l emar íeB de dos m i . 
llenes d é hombres en reserva, cuando n m . 
nos : qiuo resisten en todos los f r en t e s ; vfi* 
desde el mes de Oc tubre n o eecni y a p o e í b l t 
operar desde los p a n l a m r » d e i I^ r roe t , ha* 
oia el N o r t e ; que poco d e s p u é s t a ñ a r á n que 
hacer a l t o en l a l u c h a en loe Aipes , y dagja-
semo s i es d i spa ra te pensar que s í resisten 
cerca d é lias f ron te ras r u m a n a s menee día 
c u a t r o meses, puedan en ese t i e m p o acuma-
l a r sus reservas y las fuerzas que t r a i g a a » 
de los Alpes y del N o r t e d© R u s i a • { m i l l o , 
trres de hombres no so satsavon en un de* 
por t res) en el nuevo t e a t r o de « p e - r a c i o n a v 
i Y soplando H i n d e n f o n r g , p u e d e qne Eo lo 
acabe p o r t ene r l e e n v i d i a f . . . Que no^ tp i» 
no nos asustamos, amigo ( (Azor ín» . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se p roh ibe l a r e p r o d u c c i ó n de e s t a ^ ó n i c a . ! -
' N O T A . M I S L E C T O R E S 
que e l peso de l a nueva combat ie i t i e ha de 
d m l i n a r la balanza en su favor , se e q u i v o . 
ean. L a zona en que los rumanos operan , 
la T r a n s i l v a n i a , es t a s t u n t e m á s d i f í c i l de 
c ruza r que l a meseta del Carso, an te l a 
quo so han estrel lado las i t a l i anos , y a u n -
que a q u é l l o s se h a n apoderado ( v é a s e e l 
croquis) de Pet'roseny, Brasso y K e z d y V a -
sai lu-iy, h a sido p o r q u é casi nunca c o i n -
cide l a l í n e a defensiya do una f r o n t e r a con 
la f r o n t e r a p o l í t i c a , y los a u s t r í a c o s parece 
que se h a n r e t i r a d o do esta ú l t i m a para 
ampara r en a q u é l l a su d e b i l i d a d a c t u a l , 
l í o c u é r d e s e él p r i n c i p i o de la g u e r r a en t ro 
a u s t r í a c o s é i t a l i anos . Se v e r i n c ó u n hecho 
a n á l o g o . D ie ron u n sal to a t r á s los a u s t r o . 
h ú n j r a i v s . abandonando la l í n e a f r o n t e r i z a ; 
sus enemigos se apoderaren de va r i a s po-
blaciones, y d e s p u é s l i a n t a rdado catorce 
meses m á s p a r a avanzar unos k i l ó m e t r o s . 
N o han de t r a n s c u r r i r n i c u a t r o meses, por 
l a r a z ó n que d e s p u é s a p u n t a r é , antes di-
que la s i t u a c i ó n v a r í e on el nuevo t e a t r o 
de operaciones, si los aus t rohuugaros con-
siguen res is t i r en l a T r a n s i l v a n i a é i r sólo 
cediendo t e r reno poco á poco, si á t a l ex., 
t r e m o so viesen obligados. Y r e s i s t i r á n , v 
si ceden no s e r á a l est i lo ruso, p o r c i e n . ' 
tos de k i l ó m e t r o s . Poro, ¿ y los rusos que 
bajan por la D o b r u d j a ? . . . A h í , a h í e s t á ol 
verdadero p e l i g r o ; pero hoy, ya que hasta 
los m á s legos en mater ias m i l i t a r e s saben 
que las l í n e a s de f e r r o c a r r i l son las a r t e , 
ifas do las naciones, po r las que reciben 
la v ida los o j é r c i t o s , haj-é jaotar q^ue los r u -
L a obra a n u n o i a í d a . D e rs, bellico. (Coeat 
de l a gue r r a ) , e s t á y a á l a v e n t a en el kios» 
co d é EL DEBATE, e n la A d m a n i s t r a c i ó n d t 
este p e r i ó d i c o y en e l d o m i c i l i o d e l a u t o r -
Los lectores de p r o v i n c i a s puodem adqu i* 
r i r l a r e m i t i e n d o p o r g i r o p o s i a í , á casa deA 
au to r , Cadarso, 12, á m á s del i m p o r t e (3 pew 
setas), 40 c é n t i m o s p o r a e l f ranqueo c e s j á . 
ficado. 
N o se expenden e jemplares cm¡ las b b r e r í a * 
p o r exceder o l n ú m a r o de pedidos a l da 
ejemplares t i r ados . 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
l i l i IE VILIJUIII 
L A M E J O R D E L M U N D O 
E l ministro rumano en Sofía 
pide sus pasaportes 
SERVICIO TELECKAnCO 
Comunican de B e r l í n tpe el ministro r a * 
mano on Sof í a p id ió los pasaportee êl d í a 30, 
quedando aotaa las r^Iat ionea dipí jomátical 
con Bulgaj ' i a . 
Manifestación antivenizeKsta 
SERVIOO TELEGRÁFICO 
A T E N . Í S 1 
Anteaye r « d e b r ó a e en esta cacical t m » im-
ponente m a n i f e s t a c i ó n ¡»or los bbetraüra neu-
t ra l i s tas , c u conti1» d ^ l a ver i f icada d í a s pa» 
sa lós por- los pa r t ida r ios de Venisaelo». 
M;is íje cien m i l horalnra rocotzieTOB las 
cadlos de Atenas pra f i r iondo « s t e n t ó z v n s v i -
toros á la n e u t r a l i d a d y á B u l g a r i a , y g r i -
t a n d o : ¡ A b a j o los s ü i a d o s ! 
Los manifestantes, enardecidos, apedoea-
r o n varios Centras tachados do a l iadóf i los 
y las redacciones de algunos p e r i ó d i c o s tfit» 
vorosoe^partidariDs de la uE^tentea . 
Sábado 2 de Septiembre de 19Ib. € L D E 6 A ^ w 
m A D R W . Año T7. JVám. T M 




V)S ALElf ANRS ENTBAN EX LT-
> . o 
S E K V i a O TcXEGKAFICO 
P A I U S i 
Paiife ofidaJ de las t ros de U tarde : 
E n el f rente del Souuuo, act ivo c a ñ o n e o 
miesbro en la-s regiones de E ü t r é e a y Rose-
t o u r t . 
E n t r e el Aic-ne y e l Oise dimos u n golp i 
Je mano cor.tra la trino}- r. alemana d- ' .ñu-
te de NouvroUj haciendo algunos prisioT-pjos. 
E n el bosque de A p r e m o u t fxaoasá un pe-
Toeno iniezvto enemigo, en la c rua de ¿an 
»U8n. 
AJ Este de Bois 1« Pretre- l i ic imos fraca-
í a r un i n t e n t o de golpe de mano emia igo . 
E n el resto de l frente, l a noche trajii>currjó 
* « « 
L O N D R E S 1 
Oficial: 
E n las p r o j i m i d a d es del bosque de Fou-
reaux el enemigo sal ió de sus t r incheras ó 
i n t e n t ó a t acamos ; pero detenido por el fue-
¿ o de nuestras ametral ladoras, no l legó á 
realizarse el ataque. 
Es ta m a ñ a n a temprano hubo alguna ac t i -
v idad de k » trabajos de zapa por ambas p a l -
ies, cerca de NeuviUe-St . -Waast y en e l sa-
l iente de Loos. 
D u r a n t e el d í a hubo t a m b i é n bombardeo, 
bastante in tenso, en diversos puntos del 
í r e n t e . 
E n t r e los tm&ioneros mencionados en el co-
municado del m e d i o d í a se encuentran ocho 
oíici&les. * • • 
L O N D R E S 1 
Obminomc-adlo o f i c i a l : 
T ras el i n t e n t o de a taque cen t r a el bos_ 
que die Fourea-ux, d© que se dió cuenta en 
¿1 oomunicado de anoche, el enemigo r e a l i -
có naieivos oantrarataques ayer t a rdo en u n 
f r e n t e de unas 3.000 yardas, ent ro Ginn. 
fchy y el c i t ado bosque, que fueron precedi-
dos de u n fuemte bombardeo r e c í p r o c o en 
«1 c i t ado sector. 
E l enemigo e m p l e ó oomsiderablee fuerzas, 
Iwiaaajidio (há*:^ rinco atncfnes, cua t ro An 
\M cuales fueron l o í a T r a e n t * rechazados 
can grandies p é r d i d a s pura é l . 
E n al q u i n t o , 1OÍ?TÓ en un p e r g e ñ e f r e n . 
"tte, e n t r a r en nues t ra ¡Línea av¿ azada sólo 
|>or dos pun tos , 
M 4 s al N o r t e entablamos ormxbate de ar-
t i l l e r í a con las b a t e r í a s enemigas al F/̂ te de 
B w u r a i ' n s , logrando p r o d u c i r u n a g r a n ex-
p l o s i ó n . 
Hemos h e d i ó d'escartraH de gases, con é x i -
t o , en e l sa l iente de Ypres . 
E L H A V R E I 
E n la ree5n<fe <Je Diximudle, l a a r t H l e r í a 
belcro. brawi fuefrf> d« desu rnoc ión oanitra la 
V i l l a derecha del Y sor. 
S E R Y I O O RADIOTELEGRXr^CO 
P A R I S ^Tonne EÜffel) 1 
P a r t » oficiad de las omoe de la noHie : 
Puerra de u n a lucha de a r t i l l r r í a bastan-
t e act.iva «n él f rente del Snrome y en ol 
acetar de F l e u r y fo r i l l a derecha del Mosa) , 
c o ha ttiabüdo n i n g t í n nconfUcin j j ^n to ( I 
fan,T>-nfr+ancia que s e ñ a l a r en d curso de l a 
Vxrnadtk 
* « « 
Ñ A U E N 1 (31 n . ) 
G r a n Cuarbeft (Jeneran.—Frente occiden-
t a l . — L a a c t i v i d a d inglesa aJ N " r t e del 
¿ o n t m e se redu jo , « p a r t e de aislados a ta-
ques con gTOTbadíw de mano, al desarrol lo 
ae l a lucha de a r t i l l e r í a . 
L a s intennioneB de abacar de loe f r a n . 
tas fueron .reducidas por el fuego de nuea- | 
ara a r t i l l e r í a . 
U n cont raa taque , Tlevadlo á cabo por nuefu 
t r a pa r t e , mos puso de nuevo en poses ión 
del t e r r i t o r i o que ha-b íamos p e r d i d o antes 
oema. de Loniortreval y el boRqne de De lv ' l l e . 
Ail S u r ' o l Somme, y d u r a n t e la ta rde , i 
Be i n i c i a r o n los esperados ataoues francewfi 
á e s p u é s de la pre(Daradó.n de los t i l tornos 
doas. EJ enemigo e i e r c i ó la p r e s i ó n p r i n c i -
pal en el f ren te de Bar l ieux-Soverour t . 
Se l l egó á luchar fur iosamente cuerno á 
xmeapo en el se r tor de St^^ef•|^.So\•oeo, 
Decrdidlos contraataques de los ro<rmientos 
« ( j o n e s d ieron p r o n t o fin k los a-vamoes i n i -
cáaJes y loe rerthawaron á sus p r i m i t i v o s 
édcirxnra. A d e m á s , fueron deten'dias en sns 
t r inehf l ras las t ropas enemicas que se e n . 
Otntrabam diRpneRtms á a+aear. 
E n el f iwi t t» franco! mstUés dbuBMinfhrran 
«uefr t roe advonayrios. m vprioR pun tos , ac-
i t í r i d a d de a r t i l l e r í a y pa t ru l l a s . 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELECRXFTCO 
O O L T A N O 1 a i - 1 5 n-V 
E n las laderas sepientr ional^s del monte 
CSmo'ue (en el va l le del As t i c o ) , destaca^ 
«aeu«os de nuestras tropas sorprendieroj i 
• t r o s destacamentos enemigos, los cuales 
( í u e r o n aniqui lados oon granadas de mano 
J Explosivos. 
E l enemigo h u y ó , dejando sus armas y 
municiones en nuestro poder. 
Etn el val le de Sugana, du ran te ]a tarde 
del 30, e l enemigo a t a c ó nuestras poe i cao-
cea si tuadas á la cabera del valle ü o a l b a 
¡jen la o r i l l a derecha del B r e n t a ) , y d e s p u é s 
i e in tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . Otras 
t ropas t r a t a r o n de distraer nuestras l í n e a s , 
w i e l va lk f de Campelle, ent re P r i m a L u -
ftetta y M a l g a Genone; nuestras tropas con-
t r aa taca ron y. rechazaron a l enemigo, que 
dd jó algunos centenares de muer tos , a s í como 
•6 prisioneros en nuestro poder. 
E n el a l to valle del Dogna hubo bastante 
í n o g o por p w t e de la a r t i l l e r í a pes^rm. 
E n el f r en t e de] Isonzo, duran te una vio-
l e n t a tempept&d que se deseYicadenó a),erl el 
•nemigo t m t ó . de atacar nuestras posicione';, 
»1 Este de Gor i t z i a y al N o r t e de Oppar-nr 
Se l la ; pero fué r á p i d a m e n t e reohaaado. 
S u a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó los .cantones de 
TaH Sella y Gor i t z i a , donde fué de nuevo 
•leannado el hosp i ta l , h i r iendo par te del per-
fona l s an i t a r io . 
D u r a n t e la m a ñ a n a , en e í fi-ente dE A ] -
fcmia, a lgunos destacamentos de tropas bor-
eaglieris h ic ie ron repetidas incursiones en las 
posiciones enemigas del monte Cradis y 
monte Trouvos , en ja or i l la derecha de Vo-
j u a s i n . Nues t ra* tropas forzaron el r í o , cér-
ea de C a r h o n a r a y ; asaltaron lor pueblos for-
tfficados de K l o s y Cekol , bajo v io len to fuego 
de a r t i l l e r í a . Hic imos 7L' rvipioueroa, entre 
Jo»' cuales se eneuentran unos 4A MifttriaOM, 
• d e m á s de coger g r a n cant idad de m i m i -
fciones. 
D u r r t n t ^ l a noche Kan sido recihinav nott-
iciss referentes á la o c u p a c i ó n de Tepeleni, 
r e t i r á n d o s e los bersagÜcrif i otra vez del mon-
te Grani*;t y del monte Trouves , pasando 
*tn n i n g ú n incidonto á la o r i l l a izquierda 
del r í o . 
Apara tos a i reos enemigos dejaron can-
bwmbas sqfcrf P r e r o u y Bapace, s in cav ia r 
DE RUSfA 
D E B R O D Y 
A T A K N ü P O L 
o 
AUMENTA SU ACTIVIDAD I A 
AETIJU^EHIA lUJJA 
HEÎ IIX̂ ÜE QUEMAN EN . ZLOTAOJIU 
—o— 
SER\aaO RAUiu 1ELECRÁFICO 
r f , . , . POl^A 1 (8 m . ) 
Cf ic ia l : 
F ren te ruso .—La a r t i l l e r í a ' enemiga demos-
t ' ó en varios puntos del t rente mai» ü i t c n s a 
ac t iv idad que c u los úi¿¿. autenoi-es, 
ÑAUÉ» 1 (11 n . ) 
Frente o r i e n t a ] — E j é r c i t o del gciiaral ma-
riscal jTríinipe Leopoldo de B a v i é r a . — D e s d a 
el mar hasta la r e g i ó n al Oeste cío L u z k , la 
n t u a c i ó n bo ha cáuwáaidó en general . 
A l Sudeste de L u z k lograren ios rusos ga-
nar t e r reno ; pero tuviej ou que cvder á ios 
coutraataques de las tj-opa&, eufriendo serias 
perdidas; en nuestro poder quixlaron prisio-
neros dos oficiales y 407 hombres. 
Hoy por la m a ñ a n a temprano tuv ie ron l u -
gar nuevos "taques, que fm-roíi rechazados. 
La ac t iv idad de la artiTToría rusa a u m e n t ó 
considerablemente entre las lineas de ferro-
car r i l que conducen de Brody á Tarnopol . 
E n la l ínea meridional e m p r e n d i ó el ene-
mizo el atnqne. . 
Cerca de Zborow ha conseguido ventajas 
en un frente estrenho. 
Por lo d e m á s , ha sido rechazado en par te , 
por contraataques de las tropas alomana*. 
E j é r c i t o del gent^ral nrohiduque Carlos.— 
En el frente del Zlo ta -Lipn y en una anahu-
ra de 24 k i l ó m e t r o s , cerca del Nosow y el 
D n i é s t e r , han tenido lugnr duros combatejj. 
En la parte Nor te de este sector s» des-
hir 'Vron los ataques rusos ante nuestraiS po-
siciones. 
M á s al Sur hubo que oeder algo ante la 
p res ión enomisra. 
A l Sur del D n i é s t e r , bravos regimientos de 
Poccnp rompieron el asalto ruso en el sec-
tor de Rtanis lau . 
N o tuvieron resnltndo los nt.i.qnep p a m a -
le< del en^mi^in en los f n m n t e s contra Ste-
pnnski v ni Sudaste de pete pnnt-o. 
A l Sndortrte de Sréiipotí l las t m p ^ l l de la 
Prusia or ienta l mantuvieron e r n s t n u t e m ^ i t e 
sue po^irinnes frente á los esfuerzos rea l i -
zados por fuerz.as snperiores. 
SERVICIO fELFr0 'r-ifCi 
P E T R O G R A D O 1 
O f i ó a l : 
Frente oeridental . 
A ori l las del Stncitod en ln m»>ñan« del 30, 
d^spuós de corta iprení»pación de a r i ^ l ^ r í a , 
el enemií rn at^eó nlieíffenRS pA^iViones del ceo-
tor al Nori-^ de.] pueblo de O l iHen ine ; h^me-
Teehazade todas Ins atnoues, oon g r a n d e pér -
didas para el nd^-erRario. 
TTaeia K o v ^ l . re<rión del pneblo de Y a l i t e k . 
dos ReT-OT»lanes enemigos at^e.-iron 4 uno de 
ninstroiR ar^r^teís ; , qne fué derr ibado y e a v ó 
en nuestras l í n e a s . Perecieron el a r r o l f d o 
aviador teniente Tikchomiro-ff, observador, 
y el teniente D s l i n i t c h . p i lo to . 
D E R U M A N 
SERVILIO TELEiiRAnCO 
B Ü C A H E S T 1 
O f i d a l ; • 
E n los frentes Nor t e y Noroeste continfia 
nuestro avance, oon é x i t o , en toda^ dirac-
dones. 
Hemos ocupado el val le de Ta r lunga , cerca 
de BrashbW, y nOR henvis apoderailo del im-
portante cent ro fabr i l de Petroehani , siendo 
nuestras p é r d i d a s en ambos puntos muy re-
ducidas.. 
En el frente mer id ional los monitores aus-
t r o h ú n g a r o s han bombardeado las localidades 
de Z iminca , T u r n u y Magurele . 
Üe « * 
G I N E B R A 1 
« L a s Nuevas NotSofcs», de V'iena, anu i i -
cia que los b ú l g a r o s bombardearon p>er 
Giurgovo, y que el encuentro de las t r o p a » 
rusas y bú!.™ . as ttrvi<aruü al p r u u e r oa:n. 
bate ancoinriizado. 
• * * 
LONDRES 1 
De Runarecrt, d^erm el ffT:im(r n —• rM-
manos cruzaron los C á r p a t o s , ocupando la 
r^ n^ó-<ru<{i ÍÍ K'W'-i,-i'! r oql'. a ' o - d 8-
t ó n e l e s antes de que los a u s t r í a c o s p u d i e r a n 
des t ru i r los . 
* * * 
L A H A Y A 1 
A n t e el avance ruso ha sicTo evacuado él 
pueblo de P i s t r i t z . 
Se dice t a m b i é n que la pobl- - r ión do 
K r o n s t a d t ha comenzado la e v a c u a c i ó n . 
SERVICIO RADIO rLLKC.ft^Rt. 
P O L A 1 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F r en t e rumano .—En h a a l tu ras al Este 
de Herkulegfuerdoff reoliaaamos algunos ata-
quos niui . inos . 
IAS tro^va» a u s t r o b ú n g a r a s que luchan en 
fes monUiflafs de Osik se establecieron en 
nuevas posirioaiee a l Oe.ste de O^ik Sssereda. 
En el resto dePfrente no se desarrol laron 
aoontecimientos de impor tanc ia . 
• é * 
P O L A 1 (9 m . ) 
Con respecto á las Tuchas en la f ron te ra 
rumana , comunica la P r c n a í m i l i t a r : 
« D e s d e el paso de Faolges^en la f ron te ra 
Este de H u n g r í a , hasta las pcndienti-s de 
los moutas V u l k a , i n t e n t a la i n f a n t e r í a r u -
mana forzar los eamá'íios de ios montes. 
Cerca de Orgsvaan y el paso de Kncr-
b u r g , al Sur de los montes Gyergy , t u v i e r o n 
lugar luchas considerables. -
E n todas partes rechazamos á los ruma-
nos. 
Pa t ru l l a s rumanas i n t e n t a r o n , pasando 
por los senderos, irtravesar la f m n t e r a y 
atacar á nuestras tropas por la espalda. 
Como en ciertos puntos nneŝ rna t ropas 
p o d í a n verse cercadas, nos v i m ^ en la ne-
cesidad, por la exigencia de la sfit.uac;ón. de 
evacuar ciertas sectores de los montes y de 
ret i rainno» n l í n e a s prep^Tadíis de « ." te • v ;. 
TXJS rximanos no do^.-ran de proclamar 
estas evacuaciones vo lun ta r ias como vic to-
rias suva.s. uomo l o bi'/o I t a l i a y de pre-
tender haber conqulsTaiU) el ¡». >n te r reno 
que nosotros dejamos vnV^'xi i ' a i i iwii i to .» 
SERVICIÓ TELECRXnrO 
P E T R O G I L A J D Ó 1 
Of ic ia l : 
F ren te del C á u c n s o . 
Reebazamos á los turrós al Oecte de Gu-
mii'ehan con omentos pérdida.s para el los; 
encentramos delante do nuestras posiciones 
numt<rose« cadáveres enemigos. 
Hacia D ia rbek i r c o n t i n ú n p i u v t r o avance. 
E n el l;:go Tar , uno de nuestrun bucpie* 
rs iñnneé eon é x i t o unos v k ^ q u e i turco»;, cer-
ca del piKblr de T u k h a . 
D I N A M A R C A M A N T r N D R A 
S U NEUTRALIDAD • 
D E T E A T R O S 
o 
EN" APOLO Y EN REINA 
VÍCTV RIA 
Anodae abrieron s i u pnertaN dos teatros 
que, t e g u r á m é n t e p p o l o n g w á n su tempora-
da habla ¿os eo^ieazos doi verano: Ajeólo y 
i . ia V i c t o r i a . 
A . H I L O 
i*is obras representadas en e l p r imero , 
detde el punto de vista mora l , no merecen 
ú m p r o b a c o n , aiortujua-d vuiento; y desde e l 
antaVtoo, p u ó d o n «dlktbkráo pea* m.-is de u ^ 
Concepto. 
La p a r t i t u r a de t l^a T c m p r a n i c a » s e ñ a i a 
el punto eulmin.mte á quo escondiera la 
insp i r ac ión de] maest io J i m é n e z ; y , á pesar 
de haber .sido Escrita hace anos, 'ioy resul-
ta tan .. . sea y , ujante como el primer d í a . 
En IR i n t e r p r e t a c i ó n , la s e ñ o r i t a l i a ^ i r i o 
Leon'R supo i m p r i m i r á la figura de la 
eni'trn^rada é inecca-to g i t a i r l l a toda la t e r -
n u r a y luraveza que el personoi'.^ rcqui*.-e. 
L a seüc Hu í Paisano, que debutaba con el 
papel de Gabr ie l i l lo , conf i rmó el nombre ad-
qui r ido en aat< rioi-^s lides do notable t i p l e 
üómica . 
Con 1» constante y fogosa P i l a r de «Gi-
gantes y c f b e z u d o s » p r e s e n t ó s e la s e ñ o r i t a 
Ponastre. T'ene unos agudos h e r m o s í s i m o s 
y < ..uta ron gusto y fácil destreja . F u é m u y 
aplaudida, y con absoluta j u s t i c i a . Si ev i t a 
un lev iVnio defecto, a ^ r a d i m á m á s aúm. E i 
el reg is t ro medio abre algunas notas y la» 
arpova en la na r i z , nasailiyájidoLas unneoesa. 
riamente. Con su vo? y su escuela se ev i ta 
ese defecto á poco cuidado que se ponga. 
Por la norhe volvió á encantar á los nu-
merosos eppectaderes el miocviiado s a í -
nete «Seraf ín el Pinturero)! . N o hay que re-
pet i r que la seño ra M.ovendía y eí Sr. Or-
tas estuvieron g r a e i e s í s i m o s , y que todas las 
otras fo r t e s cosecharon aplausos. 
Meneirmnremos. en especial, al Sr. Fuen-
tes ' 'delrutante), á las s e ñ o r a s Paicano y 
S-ibeian^». á la s e ñ o r i t a Locrnis y a l Sr. O r . 
tas (padre ) . 
R E I N A V I C T O R I A 
« L a r e i n a del c i n e » , opereta de G u i l -
ber t , el auu>r ue la p a r t i t u i u ü e uLu o^ii-a 
Suaanaj), no puede übsanuunr su p a t e r m . 
dad. ¡ S e parece á su "hermana como una 
gota d é agua á o t r a ! . . . l i a múá'jca alegre, 
seuicilla, tjiu sogundas in tene onos, y , p<jr 
supuüksto, cariciosa y a g r a d a b i l í s i m a . E n l a 
aiimouia. é mí*Ui-umuu tauion ¿io& parece ma«» 
técuijca que « L a c a s t a » . 
La proson taición que de ccLa re ina del 
c i n e » nos ofrecieron ayer supera en lo 
suaituotio á cuanua la ua^a cujaiUira L i i t p r e -
sa deru ichara el a ñ o amver .w. L a victos dtal 
se aduna con la eb-gaije.u., lo ma.smo en 
ios t r a j é s que en lus maooLcs J decoiacio. 
mes. La s e ñ o r i t a Fons y la s e ñ o r a Lanera , 
de modo s i u g u i a r í s i i m o , sobresalieron e¡n este 
sentido, por el gus to con que so v is t ie ron 
y ado rna ron . 
T a m b i é n la i n t e r p r e t a c i ó n fué excelente. 
Las dos tiples citadas, muy en *U puesto. 
E] Sr . Moncayo, al Ciimbiar de g é n e r o (si 
puede cambiar de g é h . i o u n actor quo ha 
t r i i m f a d o en todos) sa i ió a i r o s í s i m o , siendo 
llamado a l proscenio var ias veces. ; N i el má-s 
leve r^srbio do las obra** del tea t ro chico! 
Alió e' fausto de m i l l o n a r i o con l a tosque-
dad de tocinero, y v i s t i ó muy bien y has-
ta c a n t ó . . . 
E l joven comediante Sr . B a r r e t o , en un 
popel d i f ic i l í s imo de d i r ec to r de p e l í c u l a s c i -
ncmr. togr i f icas . t a r t a m u d o y honestamente 
apasiomido, d i l a p i d ó la grac ia sin i n c u r r i r 
en la r id icu lez , y d e m o s t r ó que posee rele-
vantes dotes a r t í s t e a s . 1 
' K l b a r í t o n o Sr. La bases, con su bella voz 
y dominio dff las maneras oporct i les , t r i u n f ó 
plenamente. 
M u y bietti en su breve i n t e r v e n c i ó n la se-
ñora M a r t í : y el Sr . Lorente (ICrnesto) fué 
tan út i l como siempre, y tuvo que roer un 
hueso... come iviempre. 
E l d i rector de ObOíTna, Sr, Vega, puso la 
obra con variedad grande de truco*, todos 
de buen gustu y con novedad 
¿ A r g i i m e n t o ? Para q u é especificarlo, si 
el de n inguna opereta t iene pies l u eaLeza. 
H a y que a d m i t i r el g é n e r o en cal idad de 
e s p e c t á c u l o Ute ra r io -mus ica l - c o r e o g r á f i c o 
ci is t ra í o ; y estas condiciones las r e ú n e 
« L a reina del c i n e » . Se reduce, de todos mo-
dos, á la bur la y Venganza que un ex-
novio despechado y una eminente ac t r i z d é 
cine hacen y toman de un mi l lona r io ene-
migo de las p e l í c u l a s , y do un b a r ó n (actor 
de__pofículas l anTluén por indigencia pecu-
niar ia^ , que pre tende casarse ocxn l a ^n j a 
de a q u é l . 
l-m osencia y en el fondo. « L a reina del 
cine» no es tan reprobable como otras ope-
retas. H a y , sin embargo, dea ebistes inad-
misibles y acreedores á la oensnia m á s acre. 
El públ ico m o s t r ó su agrado repetidas ve-
ces y con entusiasmo. 
R A F A E L R 0 T I . L A N 
T I E N T A D E L A POESÍA E L " A P A C H I S M O „ E N ACCION 
P O L A 1 (9 ra.) 
E l embajador de "Dinamaroa en v i e á a de-
c la ró al min i s t ro de Negocio»' E x t r a n i e r o s 
que Dinamarca g u a r d a r á su neu t ra l idad fren-
te al estado de guerra entre A u s t r i a -
^ í^uu í r í a y Runu .n ia . 
SERVICJO TEJLtCKÁFICO 
L Y O N 1 (11 m . ) 
Comunicado de Or i en t e .—Kn el d ía de ayer 
no se s e ñ a l a n inguna a c c i ó n de i n í a n t e r í a 
en el conjunto del t r en te 
E n las regiones de D o i r a n y de Ostrovo 
disminuye el c a ñ o n e o . 
* * « 
A T E N A S 1 
Parece haber camenxado con gran r a p i -
dez 'la r e t i r a d a de los h ú l g a r o s ante l a iz_ 
quierda a l iada . 
E l enemigo ha evacuado Sorovi tch , de>-
j a n d o sólo una p e q u e ñ a r e t agua rd ia . 
P A P I S 1 
Coonunikaido del ejóroiito do O i ú e n t e . 
N o ha ocur r ido n i n g ú n «aceso d igno de 
memeión . E u diversoB pun to s del f ren te hay 
c a ñ o n e o . 
* * * 
• A M S T E R D A M 1 
V a r i a s divisiones alemanas, mandadas por 
Ma<'kenfieu, l legaron á Hermans tav t , m a r . 
chande desdo a l l í al f ron te m a c e d ó n i c o . 
* * * 
A T E N A S 1 • 
LAS tropas b ú l e a r a H han ocupad.) la p la -
za gr iega de Eicrtberafy, evacuadla p o r la 
so^ta divd&ióin helena. 
A T E N A S 1 
De prooed'e'neca of ic ia l RO sabe que loe búl_ 
garos han ocupado K^sfioura. 
v\ oonfiecuc^iir- -'. de la o e u p a c i ó n de Te_ 
p e l i n . la*» autor idades gr 'cgas se r e t i r a ron 
do K r i o d e r i . 
* «I 
G I N E l I A 1 
OntniTllÓban dte Sofía qne en la r e g ' ó n del 
Rfaruma !«e han concentrado todos IOÍS hom. 
bres útMeí- d;? nae^p-^alidaJ tn roa . otflgara 
y be'ena. p-^ra c o m b n t í ' r c o n t m \im aliadas 
Con ooa^ 'ón d^ IOK rf»n>nt«eis é x i t o s a 'enn. 
zadoc ipor IOP arm-ns b u l l i r á s la \facpdo_ 
BÍMt en Va^nji. v otra*» imiportante"? pobia-
e;n:i.ea de P il'/ru,":a. se han c«1ebrndo nia¿ni_ 
feKt'"e!:'OT!efl patr iót , 'oar5 •«••ontra los aliadla-
olí g r i t o de i A SalÓTi-f 
SEP^/lCIO RADIOTEI.F.GP í ncC 
N A L F N 1 (11 n.) 
F'-erite b a l c á n i c o . — F.n los frerr+eR de Ze . 
n . P l a n i n a v de Mogiena f ra . i5aro(a Ic^ 
G A L L E G A 
o 
EN HONOR DE ROSALIA 
DE CASTRO 
D I S O L I í S O D E L S E Ñ ( * V A Z Q U E Z 
D E M E L L A 
I 
SEBViaO TEUíCRiSncO 
L A C O R U Ñ A 1 
E n e l toa t r o P r i n c i p a i «o h a celebrado 
da Fies ta do la P o e s í a g - l ic j sa , o r g i a i z a d a 
p o r el C í t c u l o de Artesanos, en honor de 
la mí; ¿pne can tora de I r i a F l a v i a , I l o s a J í a 
de Caí- tro do M u r g u í a . 
E l local estaba colmado. 
E n los pallóos hallaba uso las f a m i l i a s m á s 
d i s t i m í r r i d a s de l a capi ta l y p o b l a c ^ a o s co-
marcanas. 
E n el escenario, a r t í s t i c a m e n t e axiornado 
( ios tacábaso el bvátop de R o s a l í a . 
C o m e n z ó o i* acsto leyendo el n i a r q u é s de 
F igueroa unfl« cua r t i l l a s en ga l l ego , o r i g i -
•na'.cs dol ebcri tor D . L i s a r d o B a r r e i r o , que 
eram una setmblanaa a c a r b á d a de i t o s a l í a de 
Castro. 
E l alcalde de la c iudad p r o n u n c i ó u n dis-
¡ cnuiso enaalzaoido la labor de la poet isa ga_ 
¡ llega y haciendo la p r e s e t i t a o i ó t i del s e ñ o r 
I V á z q u e z de Mel l a , cuyas dotes ¡ i n t e l ec tua l e s 
j y ora tor ias p o n d e r ó deb idamen to . 
L e y é r o n s e t rabajos de M u r g u í a , unas 
cua r t i l l a s de las poetisas F i l o m e n a D a t o y 
Framc'soa H e r r e r a , y de los poetas A n t o n i o 
Rey Soto v Baírc ia Oajballero, que fueron 
m u y aplaudidos . 
H A B L A M E L L A 
A l levantarse á (hablar e l Sr . M e l l a , 
s o n ó en la, sala una est ruendosa o v a c i ó n , que 
d u r ó largo r a to . 
Comen/jó su discurso dic iendo que en n i n -
guna ocas ión , en el t ranscurso oe su v ida , 
haibia sentido una e m o c i ó n t a n grande y 
profunda como en aquel m o m e n t o . 
[Recuerda su vida | de e s t u d i a n t e en l a 
Univers idad oompostelaaia, donde l u c h ó en 
favor del regionalismo bajo la d i r e c c i ó n acer-
tada de los Sres. M u r g u í a , B a r c i a , B r a ñ a s 
y otros. 
D i j o que t e n í a c o n t r a í d a T!on Gal ic ia una 
deuda, de la cual no se h a b í a o lv idado , pues 
hu'biera sido renegar de su casa y de su 
sanigre, pues el estaba emparen tado con los 
Uílloais; y que si bien t a r d ó en c u m p l i r l a 
promesa, no pod ía ahora d^ ja r de atender 
al roouer imiento que se le h i zo para r e n d i r 
plei to homenaje á R o s a l í a de C a s t r o . 
Dice que la po l í t ioa no le ha de jado t i e m p o 
suficiente p i r a hojear los l i b ros de l a cele-
brada poet isa ; pero qpe, frf hacer lo r á p i d a -
mente esta m a ñ a n a , s é «n icon t ró c on que fus 
párina-n fo rman u n gran ecvntrajste con los 
desastres euroiieos : la fiesta do l a P o e s í a es 
un verdadero sedante ante *os r í o s de san-
ere que corren por todas pa r t e s y las cor-
deleras que blamruean los moi r tones de hue-
sos dejjea.mfldos de t an tos seres como pere-
cen en la lucha. 
Galicia es la regríón del A r t e y de l a Be-
lleza p^r exedeneia, y sale al e r ^ u e n t r o de 
los c a ñ o n e s con e«;ta fiesta,' en med io de los 
i . r r r - r r - s r)o IÍI iTíierra., qne hince en los pue-
blos corrompidos alborear grandes v i r t u d e s , 
eiu a I» hora de las l iquidaciones reca-baraci 
el derecho que les corresponde, a f i rmando 
as í su y>ersonalidad h i s t ó r i e a . 
Considera como u n g r a n a c i e r l o m u y s in-
gu la r haber s e ñ a l a d o á u n p o e t a como re-
prcisentante r eg iona l . 
Esa r e p r e s e n t a c i ó n no la t i e n e n los p o l í -
ticos, sino los poetas, ĉ ue en los pueblo? l i -
bres pueden encarnar el s e n t i m i e n t o popu-
lar representando á los pueblos , cosa veda-
da á b » hombres p ú b l i c o s e* los pueblos so-
metidos ai ; yugo centi a l izador porque la 
r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a e s t á e n t u r b i a d a ^ por 
la misma c e n t r a l i z a c i ó n , f r eno de la l iber -
t ad , y no puede levantarse sobre las l á p i -
das 8epuleraJe> de los Mmuic ip ios , sino i m -
pulsado por las almas de los pueblos cuan-
do no e s t á n corrompidos ; pues cuando lo es-
t á n , los ar t is tas , los. poetas y oien repre-
sentantes de los puebl ». poTÍTacos mueren , y 
en el curse del tiem^x* quedan olvidados. 
E n cambio, la muer te a g r a n d a las figuras 
de los poetas, lo cual es s e ñ a l indeleble de 
lá r e p r e s e n t a c i ó n que é s t o s e n t r a ñ a n . 
E n grandi locuentes p á r r a f o s describe lo 
que es la P o e s í a . Comonaando por las Be-
llaí#,i-Artos, habla de la A r q u i t e c t u r a , de la 
Escu l tu ra y de la P i n t u r a ; l a P o e s í a — d i -
ce—sintetiza toda la belleza. 
H a b l a de la p o e s í a r ú . s ü c a , d i c i e n d o que 
es una hermosa o j i v a ab ie r t a en el cielo, 
donde se esconde esa escalera mister iosa 
llena de claridades sublimes. 
La Poe-sía, cuando se envi lece , causa e l 
mismo d a ñ o en las sociedades que los mic ro -
bios p a t ó g e n o s . 
Dice que la p o e s í a gal lega aba rca la r e a l i -
dad enitera del A r t e , l legando á los confines 
de lo » iobrena tura l , siendo suges t iva , l í r i ca , 
y d e s c r i b i é n d o l a de u n modo marav i l loso 
desde los ¡n i to res de las can-tigas has ta Cu-
rros E n r í q u e z . 
. A f i r m a que "Rosalfa de C a s t r o es el resu-
men de todos los poetas gal legos. 
R o s a l í a es el r u i s e ñ o r de las enramadas 
de P a d r ó n , que, r o b á n d o s e en el p ó r t i c o de la 
Gloria de la C i t e d r a l eompostelana. s i n t i ó 
la poes ía moderna ante el a r t e medioeva l , y 
oue la* (i A.rdnriñ<as)i de R o m l f a vo la ron m á s 
al to que laa p o e s í a s de B é c q u e r . 
R o s a l í a , eu sus cantos, es e l ref le jo oel 
alma gallega ; con sus ca j i t a res , que son el4 
p ó r t i e o de la Glor ia , v sus « F o l l a s N o v a s » , 
el i n t e r i o r do la Ca tedra l , y las « O r i j l a s del 
S a r » . Ingr imas ve r t idas a n t e el Cr i s t o de 
ta Soledad. 
No bastan discursos y p o e s í a s para ofren-
dar á R o u a l í a ; tenemos o b . i g a c i ó n de o i r é i s 
darle algo m á s : hay que b r i n d a r l e una Ga-
l ic ia r ed imida , l ibre , con sus l i g a d u r a s r o t a » , 
una Galicia que no sea uua eolonia de Oc-
cidentes n i una I r l a n d a o p r i m i d a . ¿ Vamos 
saem^re á v i v i r en u n p a n t e ó n ele hie.o ? H a y 
que sacudir e l maiaamo, y d e n t r o de la glo-
riosa unidad nacional acabar con l a o p r e s i ó n 
de La t i r a n í a central izad ora . 
Dice que en lai^ ojuaoues modernas las re-
giones son r íos afluentes a l g r a n r í o nacio-
nal , y af i rma l a un idad d e n t r o de l a va-
r iedad. 
A ñ a d e que i r á á A a t r iae y Santander 
para af i rmar ei parenVNsoo é t n i c o y la u n i ó n 
de vasvjo*», c á n t a b r o s , j a t iu res y galaicos. 
T jueba , Campoamor, Pei.eda y R o a l í a de 
Castro cu sus é s e n t o s hii;i«Mon v i b r a r en el 
arpa nacional ka voa de la raza , que en mo-
vimiento regenerador i M p e r c u t i r á en todü 
Galicia, llegando a l p a í s vasco p r i m e r o y 
d e s p u é s á .̂ u . a l u ñ a , de deudo v 'eueu cnsc'-
ñan /aü que conducen á eaminos nuevos y á 
una n t í eva edad. H a y una l u c h a í a i p r e m a y 
misteriosa en ja cual no podemos .ser e ^ p e í -
tadorus ¿ i l enc iosos . y hay que es tar adver-
t idos m á s que p a » a la gue r r a para la paz, 
siendo neoenaiio que en, Ga l ic ia se levante y 
sur ja el movimien to social ^que l l eg ie á lo 
profundo de su a*ma, e x J t á n d o l a y cal-
d e á n d o l a para sobreponerla á- las luchas po-
l í t i c a s . 
T f i m i n ó d i r i g i é n d o s e á 'as s e ñ o r a s , d i c i é n . 
doles: Vosotras , que so's l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la belleza, debé i s i n i c i a r ¡a idea, p u e » 
La his tor ia me ha e n s e ñ a ' 1 que cuando la 
mujer abandona una cau.ca, é s t a no t r i u n -
fa ja«nás . 
E l orador fué o v a u o n a d í s i n a o . 
EJ aita 'de dió un viva a Ga l i c i a , que fue 
eont^stade "on sran entu.siasmo. 
A la salida de' tea t ro repi-tieron las 
«"Aciones a l Sr . Vazquo;-. de M e i U -
I M P O R T A N T E R O B O A U N A S E Ñ O R A 
ALí: M A N A 
TRES «APACHES» DETENIDOS 
L a ofCisca ¿3a una Ilustro patr íe la . 
Los casos de mujeres beroinai l i an sido 
frecuentes en todas las é p o c a s y en todos 
los p a í s e s , y á A k m a n i a , pa t r i a de vo lun-
tades dol temple do sitó aceros, no h a b í a cíe 
fa l ta r le las suyas. 
Histonc-mos. 
D o ñ a LUÍSÍ Joon sal ió do su ciudad na t a l , 
P c r l í n , mediüdo.s del pasado J u l i o , camj-
nu de E s p a ñ a . H a b r í a podido hacer el v ia je 
par vía m a m i m a ; pero le resultaba m á s i n -
teresante la red fert-ocarriles franceses. 
Atravesando F r a n c a , d e s e n t r a ñ a r í a la v ida 
rea l de sus ciudades en esta é p o c a de tu r -
hulencias; e s t u d i a r í a minuciosamente las ca-
r a c t e r í s t i c a s de un pueblo en lucha con o l 
suyo, pr.ra establecer «a p r io r i» una compa-
r a c i ó n l ib ro de fantaseo. 
V a l i é n d o s e de una d o c u m e n t a c i ó n en re-
gla á nombre de M a r í a Blanco, l legó sin con-
tratiemipo á L ' ú u , desde donae sal ió á^ v i s i -
t a r los diversos campos de c o p c e n t r a d ó n en 
donde se ha l lan sus compatr iotas . E l ú l t i m o 
que v i s i t ó fué el de Zaragoza. E u todas par-
tes hizo derroche de su dinero, q u e r i é n d o 
a s í a l iv ia r k tristte s i t u a d ó n que aquellos 
a t ravie»n¡n lejos de la pa t r i a . 
Cumpl ido este deber, d e t e r m i n ó sal i r parai 
Barcelona, con e l fin de pasar al l í unos d í a s . 
Los «apaches» en aoeoho. — Una amistad 
en el tren. 
A l subir en el t r e n r á p i d o de Barcelona, 
p e n e t r ó en u n depar tamento v a d o . 
L a hora de la p a r t i d a se acercaba y nues-
t r a v i a j e ra t e m í a verse precisada á hacer 
el v i a j e completamente sola, cuando hizo 
su en t rada una nueva v ia je ra , a c o m p a ñ a d a -
de u n caballero de p o r t e d i s t i n g u i d o , *1 
parecer su esposo. 
A la s e ñ o r i t a J o o n j e f ias tó echarles u n a 
discreta ojeaua para convencerse de que sus 
vecinos eran extranjeros , y t e m i ó u n mo-
mento que p u d i e r a n ser enemigos y france-
ses. A s i s t i d a , de esta duda^ r e s p o n d i ó a l 
marcado saludo- que el m a t r i m o n i o la hizo 
objeto, eu forma u n t a n t o i n d i f e r e n t e . 
Y a ins ta lada l a nueva viajera^, el esposo, 
d e s p u é s de dar le toda clase de in s t i uocio-
nes, la d e s p i d i ó c a r i ñ o s a m e n t e , s in o lv idar 
una cumpl ida r eve renda para nues t ra he-
r o í n a . 
Y a el tren, en marcha, la casada, á qu ien 
l lamaremos Carmela Moreno , hi.:o objeto á 
la s e ñ o r i t a JOOB, que v ia jaba von el sur 
puesto nombre de M a r í a Blanco , de u n dis-
creto i n t e r r o g a t o r i o , aver iguando, s in duda, 
que é s t a ^ ^ j l e b a j o de nombre t a n genuina-
mente e s p a ñ o l , ocul taba su nac iona l idad de 
alemana. 
Y , d u e ñ a de este secreto, h a b l ó on forma 
poco halagadora pa ra nuestros vecinos, los 
franceses, e m p e ñ á n d o s e en demostrar que 
ella t a m b i é n h a b í a u a d d o en los imper ios 
de l k á i s e r . 
L a s e ñ o r i t a Blanco c r e y ó lo que se le de-
cía,, y ya puesta en l a r u t a de las confiden-
c i a s — c ó m o no , t r a t á n d s e de una compat r io -
ta—, le expuso sus temores de ser robada. 
L levaba encima u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d 
de pesetas en dinero y alhajas. 
Pero estos temores desapareciron al dar 
v i s t a á la e s t a c i ó n do la Ciudad Condal , y 
las viajeras se despidieron, lamentando la 
cor t a d u r a c i ó n del via je y p r o m e t i é n d o s e 
una m u t u a y sincera í y n i s t a d . 
¡ CoUicictencia!—Se encu:-ntran cu la misma 
fonda. 
Desde l a e s t a c i ó n , un coche llovó á la se-
ñ o r i t a Blanco á la p e n s i ó n ( (L igu r i a» , s á tua -
que l i ab ían hecho e i viaje en el iiulioacf 
t r e n , quienes comunlcarou que, en efecto, e| 
la p r ó x i m a es tadon do Vallooas so habíai 
apeado a q u é l l o s . 
Dos de los aigonteisi, los Sros. La !Vt :a 
H e r n á n d e z , se d i r i g i e ron á vornar un 1 ^ 
v í a de los qiue haccu e l s e rv ido P u o r u cU 
S o l - P a c í f i c o . 
A i « d a r v i s t a» a l Puente da Vallooas, dií • 
ron t a m b i é n v i s ta á ios que b u f a b a n . Ivíti 
s u b í a n la cuesta á paso repotiado y daiw" 
muestm-s do una gran t r anqu i l i dad . 
Los agejites a p e á r o n s e del taan/. ía rápidj 
n ente, sin esperar á que fuera aminorada I 
r á p i d a m a r d i a que llevaba, y se dinigfato 
h a d a ellos, queriendo mos t ra r su calidad ,\ 
agentes -de la au to r idad . 
E l l lamado Scala e m p r e n d i ó precipitad! 
huida, pemetraaido en una t ienda de ultr* 
marinos, en busca, win duda, de una [Hieif 
posterior que le fac i l i t a ra su in ten to . W^v 
desconocedor de la casa, pe j i e t ró cu una al 
coba en donde se halla-ba acostada k h i j 
del d u e ñ o del establecimiento, quien tomensr 
á da r d e s a f o r a d a » voces, en demanda d« m 
corro. E l padre de la muchacha a c u d i ó 
i n - t m t e , logrando detenerlo. 
Mien t r a s tan to , en la calle, a l pretenda 
el Sr . H e r n á n d e z detener al Modesto O a s t » 
ne, é s t e , hombre corpulento, d o - r i b ó l o al suf 
lo v le puso e n d m a del cuello una rodills 
E l agente, d á n d o s e cueauta de su comprom» 
t i d a s i t u a c i ó n , s a c ó su pis tola y am.nuz-
can el la á su opresor. 
Etete se paso en. p ie , y lo mismo el agei 
te , que e<n el acto lo a t é codo oon codo, f 
Sr. L a Pe t r a t a m b i é n h a b í a logrado hace f 
obodeoer po r l a M a r t a Gas tóme, quo taonbir 
haibía hecho resasbenoia. 
Conducidos I'OR tires d'atflnndos a l a Tvr 
p f o c ' ó n de Podida de la. e s t a c i ó n dol M< 
dSodía, fuemn coaivenien-teanente cacheado» 
e n o o m t r á n d o s e k » á loe hombres los siga p 
valeres: , 
ü u b i l l e t e de 50 l ibras , 21 de 10, 30 die l 
23 de uma, 36 de 10 d i d i n e s , 999 1 ihras <« 
oro, oonveinieiPftamente empaquetadas; 4* 
ipesetas m ULlletes M Banco de E s p a ñ a 
81 ipesetas an imonedms <íe p l a t a , esipañola. 
E n podier de l a joven . h n « t a escondidi 
«n+ire el pelo, se deiacubrié casi e x i s t e n d » 
oom-pletas' pama pemer u n a j o y e r í a . 
H e arruí el ' i r v o n t a r i o : 
Tres imperdibles , 80 sor t i jas , u n reío» 
uma oadeína, umoi l eon t ina y, u n holsillc 
monedero, todo p a r a uso de s e ñ o r a ; oeV 
paree A» fremelos, u n a cadena, do^ alfiV 
¡pee de corbata, u n bols i l lo menodero. T< 
dais estas alhajas son de oro, con piedras 
g r a n va lor . 
Como n inguno de estos ohietos .son de 
propiedad de la s e ñ o r a robada, se m 
oue los detenides p e r t e n e r í a n á una bannl 
de ((apaches» que f u n d o n a , con probado éx | 
to . en Barcelona. Ta l vez é s t o s s^an ccungui 
mé^v nombre ron que las « a p a c h e s i de Moni1 
mn-rtre desi^man á CTIS oompa-ñer^s deposita 
r í o s v encargados de vender ¡os objetos p n 
cedent^s de sus fccmns». 
H^eho el eoTreRpondiente atestado, ]a-- df' 
tenidos fueren enviados a l Juzcado. 
¿ D ó n d e e s tá el c a b á s ? 
Los «apadhes» , al bajar de la maqnini l i» 
dejaron en el asiento el oabá? de que ant* 
hicimos m e n c i ó n . Y creemos t a m b i é n quo 4 
dejarlo fué intencionadaraentt ' , pues vari» 
de las personas que quedaron dentro df 
coche, a l bajar a q u é l l o s , los l l amaren á graf 
des voces d á n d o ' e s cuenta de lo que ell# 
da en la Rambla de C a t a l u ñ a " ^ " d o n d e , "una ' s u p o n í a n olvido. Los t a p a c h o s » se h i d e n l 
vez i ñ s t a T a ü a , busoó en el s u e ñ o u n apete-
d d u de.-canso. 
L lamaaa que fué p a r a as is t i r a l comedor, 
p r e s e n t ó s e «an é s t e , en donde se ha l ló con 
los desentendidos, negando fuera de ellos. 
Como dicho c a b á s d e b í a contener obj# 
tos comprometedores, acaso alhajas, é igu4 
raudo si fué entregado á las au: ' jridades. nf 
u n a grada sorpresa: illa B e ñ o r i t a Moreno * permi t imos hacer la s iguiente p r ' g u n t f 
t a m b i é n a q u í , como en ol t r en , era su compa- ( « ¿ D ó n d e e s t á el c a b á s ? » 
ñ e r a . A ambas a g r a d ó l a s la c o i n d d t í n d a , y j — •* • 
corno s i eeto fuea-a obra de al'.guna sue l te 
ocu l ta , se hioiieron muy buenas amagas. Coa 
esrto, uno® y otros mora coi tos se r e u n í a n en 
uno y o t r o cuar to . 
Carmela conoció oon esto tedos loe escor. 
d r i j o s donde su amiga guardaba sus va-
lores. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
H a ontregadio su alma á Dios, on es% 
i corte, ln d i s t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a Iloanai» 
Por aquellos d í a s r e c i b í a la asidua v i s i t a i Alonso.Cuovillos0 ue P é r e e . 
de dos i t a l i a n o s ; uno de és tos era ei mismo 
que la h a b í a a c o m p a ñ a d o a l t r en , en l a es-
t a c i ó n de Zaragoza. 
Los tres, puestos de acuerdo, esperaron 
á que la s e ñ o r i t a Blanco se ausentara de 
su h a b i t a c i ó n pa ra d i r i g i r s e a l b a ñ o , y pe-
n e t r a r o n en ol la , l l e v á n d o s e todo el d ine ro 
y las alhajas que guardaba en un b a ú l . 
L a vuelta á la fopda.—La amiga no parece. 
^La s e ñ o r i t a Blamco, oH volver á la pen-
s ión y pene t ra r en su cuar to , se d ió cuen . 
t a del robo de que l a h a b í a n hecho objeto. 
L a s gestione© de la Polic ía barcelonesa. 
Como es lógico suponer, la señori i ta a le . 
moma p r e s e n t ó la correspondiente denuncia. 
E n v i r t u d do l a misma, y teniendo en 
cuenta las s e ñ a s de la /ladrona y de los dos 
desoonooidos que la h a c í a n objeto de sus 
frecuentes vis i tas , l a p o l i c í a barcelonesa 
e m p e z ó á t r a b a j a r el asunto, pero s in re 
sul tado pos i t ivo en el d í a del robo y los 
dos siguientes. 
Cuando ya se les escapaban de ^as manos 
camino de M a d r i d , una confidencia opor tu-
na recibida en el Gobierno c i v i l , los puso 
sobre la verdadera pirita. 
Pero ios «apaches» se hallaban va » i u v 
distantes de su j u d i s d i c c i ó n y h a b í a que 
« d a r l e s e l a l to» é su llegada Á la oortól 
E n la Dirección general da Seguridad. 
E n la madrugada de ayer se recibió eñ 
el Gabinete te legráf ico instalado en la Direc 
ción general de Seguridad un telegrama de] 
gobernador de Barcelona. E n é . 1 pedía la 
d e t e n c i ó n de los siguientes BU jetos I M a r t a 
Gastone, Frannsco Scala y Modesto G a s t o s 
de t r e in t a , t r e in t a y tros y t r e i n t a a ñ o s ' 
respectivamente, a u W del robo m e n a V 
nado, que l l e g a r í a n í é s t a en el correo dt 
Zarago/a . r*1"10 06 
Lr. Dirección e r r n r g ó ol á , B 
gadr de mvest .gac- .ói . - r i r r . ina i . E l Sr P W 
nandez Luna J¡ó las ó r d e n e s que c r ^ ó o n o í 
tunas a cuatro de e^s agentes. P 
Los «apaches , , n oeoapan. 
Aquellos momentos! fue 
viaje 
i v — - T ' J e i o n bien an^ove- . í^ 
de*. Los .apaches., temiendo sin TnZ 
t r a r en la corte nnr l« : x ' . , flutJ*' en-
se a b a r o n e H l ho 801011 de A U > ^ 
nuaron el ^lV¡e ^ 1» " P^.*0' >' c o ^ -
ae V a l l e n VrafV a ; e ? e r m - , , a M ^ 
A l a ^ r s e dejaron e í c a b l 0 POmbr:-
aet<fi\ los. en uno de los 
Cuat . ^ ^ m ,a 8 S t a C ¡ ^ . 
^ J ' ^ T < * > . P r ime- , Personaron en la e s t a c i ó n ' 7 ; ^ 
auxiliados por k « de t fuard i , 'n^dl0<Jía. v 
- o n de la m i s m . , e x ^ C t 
mento á todos los viaievos - n u ^ m:!Ul"os; i . 
?^no « e dios ooinrid a . JI ^ si- e» ^ 
los facili tadas Z el r e . IT"^ P ^ n a -
Como esta d i l l p o n d a ^ t n Í ^ . ' T 
ca t ivo . f,WOQ i n t e n o J k s ^ aS:!tad<> ^ 
varias i>orsouas 
A su esposo, D . Vicente P é r e c , y á 4 
^ i j o , D . H i l a r i o , hacemos (presente " d teT 
t i m o n á o de nuestmo sentido p é s a m e . 
T I T U L O D E L R E I N O 
S u Majes tad el Rey se ha dignado' h a d i 
¡merced de t í t u l o del Reino, con la denon» 
n a c i ó n de conde de Oanalt, ¡para s í , su 
hi jos y sucesores l e g í t i m o s , á favor de de 
J o s é de Caral/t Sala. 
N A T A L I C I O 
E n Granada ha diado á Juz, fe l izmenl* 
una n i ñ a la d i s t i ngu ida s e ñ o r a de M e d i a 
Togores ( D . Francdsoo). 
y V I A J E S 
H a regresado do Bi lbao nuestro q u e r i é 
c o m p a ñ e r o de R e d l a c d ó n D . R a i a d de B v 
l i a n y M o l i n a . 
— — — — — — — 
E l crimen de esta madrugad 
E n la caJle del E s p í r i t u Santo, n ú m e r o 2̂  
ocu r r i ó esta madrugada un cr imen, sin qn 
a la hora de oerrar esta ed ic ión lia va po* 
do poner en claro e l Juzgado las" causr 
ocasionales de; mismo. 
E n el piso cuarto v iv í a , en calidad dt 
h u é s p e d , un ind iv iduo , l lamado Ca*¿mi^ 
Pascual. 
E n t r o é s t e y l a i n q u i l i n a de l a casa, 11» 
mada D i o m s i a Ser rano S á e z , de v e i n t i c u » 
puso fin el Cas imiro hadendo uso de ¿3 
navaja barbena, con la cual in f i r ió á ósf 
un.. . HAA7D» de p r o n ó s t i c o r e t í e r v a d o . 
«ín ^ ^ suel0' GaTioniro, ^ u s l a d f 
s m duda, par e l acto real izado, se inf.i» 
con k m.Bma ^ xm ^ m D JJ T 
g g ^ a ^ r ^ " 
LA JORNADA R E G I A 
iERVlCIO TELEGRAFICO 
l ' i , S A N T A N D E R 1 
m e d i o d í a ha fondeado el «Gi ra lda , . , qtt 
conduce á Su Majestad y palatinos. 
M Roy d e s e m b a r c ó , d i r i g i é n d o s e d i roc t» 
monte i Palacio. 
E u ó redbido por numeroso públ ico , y » 
ent rar el buque en la h a b í a estuvo evoltt 
nouando sobre e l t C i r a l d a . el aviador señfll 
r o m b o . 
m n p o ñ a b a n á Su Majestad el I n f a n t i 
U m Ramero , los condes de N a r d i z v de U 
1 ":<'M y d Sr Careaga. 
Desde el muel le se d i r i g i ó al Palacio & 
'a Magdalena . 
Cacería da osos, 
„ S A N T A N D E R 1 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á una r-aoorla de oáfl* 
0n el monte Saja. 
A m t i r á n el In fan te D o n Carlos, el V i i n 
e Rauiero, el m a r q u é s de Viana , el cott 
di-' de la Maza y los Sres. Pombo (D Carlos). 
no (D . Enr ique ) , Lemaur ( I ) . Pedro4 
y otros a r i s t ó c r a t a í j . 
Su Maioí>tad el Rev no a s i s t i r á á ln cf 
M A D R I D . "Año Ví. Ndm. 7.75i> E L D E B A T E Sáhado 2 'de ScpHcwhre 'da l $ í & 
E L ASESINATO DE PERRERO 
N I L O SAIZ S E D E C L A R A A U T O R 
D E L C R I M E N 
E L JUZGADO LEVANTA L A INCOMUNICACIÓN 
D E N I L O 
KEST1TUTO ES PUESTO EN LIBERTAD 
Cosftle do test . i . 
Los t rabajos del Juzgado eepociel dui-anto 
(A m a ñ a n a de ayer se l i m i t a r o n á tomar de-
c l a r a c i ó n á varios vecinos de }a calle de La-
« u z a , para indagar si v ie ron a lguna vez en-
fe-ar en la citada ñ n c a a l padre y a! h i j o y á 
Perrero y s i notaron algo anor ina l . 
L a deoku 'ac ión de los test igos ca r ec ió de 
ta t e ró s ' . 
N i n g u n o v io nada n i e s c u c h ó nada. 
Los peritos cixaminan el hacha. 
D e s p u é s in fo rmaron ante e l juez los ¡ l e n -
tos ferroten-os que por encargo del Juzgado 
Van vxanunado e l hacha con que se c o m e t i ó 
«1 ex. i r en. 
Los peri tos dicen que e l hacha es de las 
llamadas de abordaje, con las que se ador-
Han las panoplias, l ' k i los usos d o m ó s t i c o s no 
i i eue ap l i cac ión alguna. 
M á » diligencias. 
E l Juzgado t iene citados para las cua t ro 
' í e la tarde , en la calle de Preciados, u ú m e -
(To 52, casa de N i l o , á varios p>olicías y al a l -
guac i l , de lo que se desprende que se prac-
( t i u a r á a l g ú n reg is t ro en busca de de t emu-
4iados documentos. 
D e s p o ó s , á las cinco, se o o a s t i t u i r á el Juz»-
^ado en l a C á r c e l Modelo . 
Entierro do l a victima. 
A y e r t a rde , á las cinco, se ha ver i f icado, 
>n el Cementer io de l a A l m u d e n a , el en t ie -
rro de los restos del Sr. F o r r e r o . 
A la puer ta de[ D e p ó s i t o j u d i c i a l s é r e -
u n i ó tan numoroso p ú b l i c o que bubo necesi-
dad de poner ante las puer tas del D e p ó s i t o 
fin c o r d ó n de guardias"t le Segur idad . 
l i n e l pat io del D e p ó s i t o permi t ie ron l a 
>n t rada á los periodistas y reporteros fo tó -
• g r a f o » . 
An te s de ias cinco l legó a l D e p ó s i t o e l 
c u ñ a d o dd la v í c t i m a , D . J o s ó Cafeado, acom-
p a ñ a d o del sobrino M e l i t ó n OaWo y de don 
Aívelino M a r t í n e z . 
Estos presidieron e l duelo, aoompaña^os 
del agente que d e s c u b r i ó e l c r imen , D . Fe-
derico G a r c í a O ó m e z . 
A c o m p a ñ a n d o a l c a d á v e r iban algunos a m i -
gos de la v í c t i m a , que v in i e ron expresamen-
te del puebjo de Pozuelo de Tabara. 
T a m b i é n figuraba en el a c o m p a ñ a m i e n t o e] 
redactor de t E l I m p a r c i a l » D . Narciso D í a z 
de los Arcos. 
A las seis en pun to r ec ib ió c r i s t i ana se-
p u l t u r a e l Sr . Fe r re ro . 
Nilo Sáiz confiesa su crimen 
Deciamcs ayer. 
C e r r á b a m o s nues t ra i n f o r m a c i ó n del d í a de 
•yer anunciando que ¿1 Juzgado especial ha-
fcía reanudado sue trabajos, que d u r a r o n 
toda l a noche. 
Y a ñ a d í a m o s , por rumores que h a b í a n l l e -
gado a l r e p o r t e r o : 
«¿F .s que ha encontrado el juez , en sus 
ü i i g o n c i a s de boy, a l g ú n detal le de Lüterós 
|ue obligue á rápi<ii»s J é t o r m i n a d o n e s ? 
¿ Es que N i l o ba d i c t o algo m á s , á ú l -
t i m a hora , que demuestre su culpabi l idad ?» 
L a ú l t i m a pregunta nues t ra se ha oon-
tirmado oficialmente. 
L l asesino de la otilé de Lanuda, agobiado 
Ante el peso de su enmen y asediado t 'u un 
estrecho c í rcu lo por los detalles acusatorios 
ique figuran en los escritos del sumario, no 
t u v o m á s remedio en la noche de anteayer 
^ue empezar á confesar su c r imen . 
N o dice, claro e s t á , toda l a verdad N i l o 
B á i z ; pero con lo dicho es lo bastante para 
| u e l a Jus t i c i a , que ya t iene la necesaria 
prueba, d é en s u d í a e l fal lo j u s t o y e jem-
ylar . 
Cómo empezó ia decJaración. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las ocho de la no-
¿he cuando, ya d e s p u é s de tomar declara-
c i ó n á hederico y a los testigos, e i juez 
y el fiscal ordenaron que pasara á su pre-
•encia , nuevamente, N i l p S á i a . 
Es te e n t r ó en el despacho de Juzgados en 
Una forma en que se p o d í a apreciar su pe-
l a d u m b r o y sus deseos de decir algo m á s , 
|Bn no mantener su obstinada negat iva . 
De esta i m p r e s i ó n se a p r o v e c h ó él Juzgado 
especial para sacar a l d í a el provecho de-
bido. 
Pud ie ra ser que se le ind ica ra a l c r i m i n a l 
wquê  ya ibabía declarado /varias vecesi su 
V i j o . 
A l enterarse de esto s é le v ió palidecer 
r á p i d a m e n t e ; p a r e c í a que N i l o iba á padecer 
Un ataque nervioso. 
E l c r i m i n a l , sin duda, c r e y ó que su h i j o 
f e d e r i c o lo h a b í a delatado ; no pudo aguan-
t a r m á s , y di jo m u y emocionado: 
— N o quiero que pague n a d i é culpas que 
»on míaisi. M i h i jo , s e ñ o r juez , no tiene que 
•rer nada en la c o m i s i ó n de] del i to . 
Es verdad lo que el Juzgado sospecha. 
E l au to r de la m u e r t e de Fe r r e ro he 
• ido yo. 
Terminado de decir esto, s u f r i ó casi un 
j e svanec imien to . Se lo p r e s t ó aux i l io y em-
p e z ó u n in te r roga to r io severo, a] cual fué 
contestando amplia ihente . 
E l Juzgado, dado lo avanzado de la V-.ora 
f viisto el estado de p o s t r a c i ó n y abat imien-
to del detenido, c o n s i d e r ó conveniente darle 
¡m descanso. 
L a confes ión s é s u s p e n d i ó , y fué reanuda-
ba ayer , á las cinco de la tarde. 
La verdadera deo'araoión efe Nilo. 
Var ios pe r iód icos de la noche, sin duda 
^or fal ta de t iempo, publ ican en largo es-
pacio versiones sobro la confes ión de N i l o . 
E n dicho t rabajo hay algunos datos eier-
é o s ; pero o t ros discrepan de la verdad . ^ 
Como ya se ha puesto en c o m u n i c a c i ó n 
¿ N i l o S á i a , nosotros no vemos inconw 'ü mte 
*n d é c i r la verdad entera do su d e c l a r a c i ó n . 
Dóndo onoontró á F e r r e r o . — E l tema de b 
«omversac ión .—Toman oerveza juntos' .—Lúe-
f e , en gj hotel .—EJ motivo del orimen.- De 
jomo se e j e c u t ó . — L o dio cor» un p i c o . — M 
leyenda del soldarfb — U t d iá logo, > al fina!, 
lo ayuda. 
N i l o S á i z e m p e z ó su doolaracidn, respon-
á i o n d o al in t e r roga to r io sobro cómo comeiio 
¿\ crimen y sus relaciones con F e r r e j o , en 
ia s iguiente formA: 
E l d í a 8 de Jun io dice N i l o qno se en-
e o u t r ó en l a P u e r t a del Sol á D . Manue l 
Fer re ro . 
Ambos se sa ludaron, ó i i mediatamente em-
(íoiaron á coaversar sobre sus negocios. 
Perrero le di jo que h a h a ido a l Sindicato 
?>ara t r a t a r de la comora Te las ru inas ñol 
mol ino do Pozuelo de Tabara . L e a ñ n d i ó 
'Perrero que le p e d í a n un precio m u y ele-
vado y que é l só lo p o d r í a pagar de 300 á 
n í a influencia con los di rocteres ' del S i n d i -
cato , sol ic i taba de é l que lo a c o m p a ñ a r a . 
N i l o a n a ü e que ie c o n t e s t ó qa.c 4o uar ia 
con g u s t o ; pero cerno era m u y temprano 
(no recuerda la hora) y hasta las seis d é 
la ta rdo no iba á l a o ñ e i n a el gerente ¿e 
l a C o m p a ñ í a , lo i n v i t ó á que lo a c o m p a ñ a r a . 
E n , unces empezaron á hablar de dueiN s 
asuntos,, y N i l o lo i n v i t ó á que fuera con él 
á ver o í hote l que h a b í a adquir ido en l a 
calle de JLanuza. 
Fer re ro no opuso reparo , puesto que t&i 
n í a n necesidad de consumir las horas q u é 
fa l taban para ver a l gerente. 
Tomaron N i l o y Fe r r e ro un t r a n v í a , que 
los condujo á las Ventas del E s p í r i t u San-
t o . Al l í descendieron, y S á i z lo i n v i t ó á to -
m a r una Cerveza en u n r e s t o r á n que hay 
a l lado izquierdo del puente. 
E n t r a r o n en dicho s i t io , consumieron una 
b o t é l l a de cerveza y d e s p u é s N i l o le anun-
ció que p o d í a n i r y a á ver el hote l . 
A ñ a d e e i asesino que, una vez en la cas» , 
es tuv ie ron u n r a t o en la huer ta ó j a r d í n to-
mando el fresco. • 
D e s p u é s pasaron al escr i tor io , y a l l í Fo-
r re ro , volviendo á t r a t a r de sus asuntos, en 
los que c r e í a que lo e n g a ñ a b a , le d i j o á N i l o : 
—'Parece m é n t i r a que v in ie ra yo á su c a » * 
y que me lo negaran á usted. 
— E ; o no puede ser—dijo N i l o . 
—Es verdad lo que yo digo y no consiento 
que se me desmienta. 
Con m o t i v o de esto, a ñ a d o N i l o , que se 
o r i g i n ó una fuer te d isputa , en la que F é -
r r e r o l legó á i n s u l t a r l o . 
Yo me l e v a n t é del s i l lón y le í i j e que no 
toleraba esas dudas n i insul tos y que se 
marchara de m i casa. 
Entonces me volvió á i n j u r i a r , y nos f u i -
mos á las manos. 9 
Forcejeamos; Per rero me e c h ó las manos 
a l cuello y c a í m o s a l suelo rodando. 
Fer re ro cayó debajo, y N i l o , dentro á~e l a 
g r a n e x c i t a c i ó n q u é t e n í a , s e g ú n di^e, aga-
r r ó uno do los picos que t e n í a a l l í (oreé 
que el mas grande) y le d i ó u n golpe, ma-
t á n d o l o . Luego lo a g a r r ó por los pies y l l evó 
el c a d á v e r a la despensa. 
Terminado de hacer esto se lavó varias 
veces, y e n c o n t r á n d o s e m u y fat igado y n é r -
vio to se sa l ió á la calle á resp i rar e l a i re 
p u r o . 
m o l i n o ; poro esta en c e n t e s t a c i ó n á una quo 
h a b í a recibido de é l . 
E l d í a Que se hizo cargo del hote l .—Cuándo 
l levó las í » > r r a m ¡ e n t a s . — U n careo. 
A f i r m a N i l o que el d í a 5 fué cuando se 
hizo cargo de l hote l de la calle de Lanuza. 
E l d í a C ó e l 7, no recuerda, fué cuando 
l levaron las herramientas . 
Fue ron tocias menos e l pico granee. 
Se1 las llevó a l hote l u n cr iado de l a fe-
r r e t e r í a que hay en l a calle de Toledo, f ren-
te á la Catedra l de San I s id ro . 
E l criado e n t r e g ó dichos objetos e l d u e ñ o 
do la finca. 
E l pico grande lo l levó , a l d í a siguiente 
del hecho, un t g o l f o » . Luego dice que este 
«golfo» era el mismo ex soldado y mendigo 
que le a y u d ó en sus trabajos . 
IRespecto á la c u e s t i ó n del entar imado y 
la forma de levantar lo y qu ién l o p r e s e n c i ó , 
e l juez o r d e n ó u n careo en t re N i l o y el 
maestro de obras, e l cual i n s i t i ó ante N i l o 
en que é s t e le h a b í a dioho que el en ta r ima-
do lo h a b í a levantado él para entretenerse. 
E l careo fué b r e v í s i m o . 
.Luego N i l o s i g u i ó c o n t r a d i c i é n d o s e , no l le -
gando á reconocer, cuando le presentaron los 
dos picos, con c ü á l de ellos c o m e t i ó su c r i -
men . 
Nilo niega el robo. 
E l Juzgado, á nuest ro entender, r e q u i r i ó 
du ran t e varias veces a l procesado para que 
dijese d ó n d e e s t á n las alhajas y el d inero 
de For re ro . 
N i l o niega que intentase robar n i que 
se aprovechase de nada de l a v í c t i m a . 
E l Juagado, teniendo ya la prueba, y es-
tando convicto y confeso N i l o S á i z , d ió por 
t e rminada esta di l igencia y d e c r e t ó e l le-
va tamien to de i n c o m u n i c a c i ó n , ra t i f icando el 
au to de proeesamierito y d e t e n c i ó n . 
F&íerioo sigue insistiendo en n e g a r . — S e g u i r á 
inoomunicado. 
Deerpués el Juzgado t o m ó nueva declara-
c ión á Federico S á i z , y é s t e i n s i s t i ó en sus 
negat ivas de toda p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. 
E l Juzgado firmó o t r o oficio decretando 
que piguiera la i n o o m u n á c a c i ó n de este de-
t e n i d o . 
Nuevos testigos. 
A las siete de l a noche, y l lamados por 
el juez , ¡ p r e s t a r a n d e c l a r a c i ó n los testigos 
Es tando descansando á la puer ta del ho- ! C a r m e n y Frajucieeo Oarsi , vecinos p r ó x i 
t e ] , a ñ a d e el c r i m i n a l que pasó un hombre I unos a l hote l . 
j oven , que p a r e c í a u n mendigo, e l cual se 
le a c e r c ó y le pid ió una limosna. 
— H o m b r e , ¿ s i e n d o us ted t an jorren, por 
q u é pide l imosna? ü s t e d d é o e t r aba ja r , 
pues trabajando honradamente se puede 
v i v i r . 
—Es que no encuentro t raba jo . 
— ¿ T ú quieres t raba jar ? 
— S í , s e ñ o r . 
—Pues mii-a, pasa; agarras u n pico y 
t rabajas . 
E l mendigo e n t r ó y N i l o le d i j o que q u e r í a 
hacer en aquel r i n c ó n de la finca una pe-
q u e ñ a bodega para refrescar él v ino . 
E l mendigo q u i t ó var ias tablas y so pn o 
á t r aba ja r en l a e x c a v a c i ó n , hasta hacer 
l a fosa. 
D u r a n t e esta o p e r a c i ó n N i l o volvió á p r é -
g u n t a r a l t rabajador improvisado por q u é 
y cómo se encontraba en esa s i t u a c i ó n t a n 
last imosa. 
E l mendigo le r ep l i có que h a b í a sido sol-
dado, estando de g u a r n i c i ó n en Larao l ie ; 
que lo l icenciaron y v ino á M a d r i d , y en-
c o n t r á n d o s e sin fami l i a y que no t e n í a q u é 
comer, p e d í a l imosna. 
Cuando t e r m i n ó el t rabajador de hacer la 
fosa, N i l o , a ñ a d e , que lo m a n d ó á comprar 
v i n o , con e l p r o p ó s i t o de que lo dejara solo. 
E l obrero improvisado se m a r c h ó , creyen-
do que fué á las Ventas , y entonces N i l o , 
d i r i g i é n d o s e á la d e s p é n s a , a g a r r ó nuevamen-
te el c a d á v e r por los pies, lo llevó á la fosa, 
lo d e j ó en ella y le echó t i e r r a encima. 
L a t i e r r a que sobraba l a d e s p a r r a m ó por 
toda l a h a b i t a c i ó n . 
Sus entrevistas con el dúefto de ia casa. 
Justificando eJ alquiler del hotel.—Las he-
rramientas y e l ác ido. — L o que compró 
d e s p u é s . 
Dice N i l o que, charlando u n domingo con 
el d u e ñ o del ho te l , l e di jo que era necesario 
que hiciera obras en aquella h a b i t a c i ó n . 
Hablando d é estas cosas estuvieron el due-
ñ o del hotel y é l en el j a r d í n , tomando una 
bote l la de sidra y melocotones en conserv*,. 
E l 'e d i jo que ya estaba cansado de gas>-
tarse dinero en los ca fé s , cosa que s a l í a cara 
para él y sus hi jos , y para ahor ra r y es-
ta r lejos de dicho s i t io , donde ¿ólo se p i é r d e 
e l t iempo y perjudica, pues se crean vicios, 
d e c i d i ó a lqui lar u n ho te l i to en s i t io sano, 
para esparcirse. 
F i j ó unos anuncios diciendo que q u e r í a 
a lqui la r un hote l . Luego leyó en un per ió -
dico que se alquilaba e l de l a ca l l é de La^ 
nuza , y se fué á ver lo . 
Por entonoep, a ñ a d e que el propie tar io le 
d i j o que lo t e n í a apalabrado y que ya le con-
t e s t a r í a si acaso los que le q n é r í a n no iban. 
P i d i ó precio, y el propietar io je d i j o que 
lo c r e í a i n ú t i l mien t ras no se ar reglara si 
v o l v e r í a n los otros ó n o ; pero 2e e n s e ñ ó e l 
ho te l . 
L l e g ó la fecha en que el d u e ñ o le d i jo 
que vo lv i e ra ; fué y l legaron á u n acuer-
do, quecbíndose con é l . 
A f i r m a N i l o que no fingió nombre í i 'guno, 
y sí sólo lo que hizo fué poner e l oon t ia to 
á n o m b r é de va h i j o M i g u e l S á i z . 
Entonries le di jo al d u e ñ o quo no q u e r í a 
i que se enterara su s e ñ o r a de estn a lqui le r , 
j pues era mujer m u y e c o n ó m i c a y q u e r í a ocul-
j t a r l e e s t « malgasto. 
Hablando d e s p u é s ante pl jueTi sobre las 
h ' r rn .n i en ta s y démási efectos, dice N i l o que 
; las l errainientns v la bombera do ác ido su l -
rtfHeO las t e n í a a l l í antes del guocso. 
I L o que c o m p r ó d e s p u é s f'7é o t ro pico y 
I e! esndado grande nara la de-pensa. Estas 
( dos cosss ¡as c o m p r ó al d í a s iguiente del 
iV'f ho. 
("'•«ntestando d e s p u é s al in t e r roga to r io r c -
'. ferente al entar imado, dice el asesino que 
' se fijó en aquella h a b i t a c i ó n porque e l es- j 
t a d o do ella e ra el peer, y q u e r í a ixmor piso 
de b a l d o s í n . 
Sobro este asunto h a b l ó con el d u e ñ o de 
la finca pa ra que lo recomendara á sn maes-
t r o do obras, y el d u e ñ o lo rooornondó á M a -
nue l M o n t e i o , y é s t e le d i jo qu*^ comprara 
el bakloaín don.lo él lo a d q u i r í a . 
De las carta* que dirigió á Ferroro. 
POLITICAS 
Es ta d i l igenc ia mo d3ió todo d resultado 
debido. 
E s necesario que venga Brnito. 
E n nuestro n ú moro de ayer a p u n t á b a m o s 
que e l Juzgado es t imaba de soimo i n t e r é s 
l a presencia do B e n i t o Rodrigo ez en M a -
díriid, pa ra erfootuar Ciertas da l igencüas y 
eselareocT varios puntos nebulosos. 
Teneanoe entendiido, y eet̂  conf i rma nues-
t r a sospecha, que se h a j i rmado el dh'a 30 
dolí pasado mes u¡n exhor to a l juez de L a 
Roda , para que é s t e ordene qu© venga á 
M a d l r i d Remito. 
Si no FO mos t r a r í a m u y diiliorernto á ello él 
t a l sujeto, se ordena qu© lo t r a i g a la Guar-
d i a o i v i l . 
H a s t a ahora no hay con t e s t a c i ó n de este 
m a n d pimiento. 
R E S T I T U T O S A I Z E S L I B E R T A D O 
E n el patio dé la Cárce l .—En la oaJIe, el p ú -
blico en actitud hosti l .—Lo esperaban sus 
amigos.—No quiere hablar. 
E l Juzgado, teniendo en cuenta que ayer 
se h a b í a n cumplido las setenta y dos horas 
de p r i s i ó n preventiva, , y que 3e lo ac tu^dq 
no resultaba cargo a lguno contra e l ' defcéni-' 
do R e s t i t u t o Sá iz A n d r é s , a c o r d ó en la tarde 
de ayer su l ibe r t ad . 
A las ocho de la noche se le c o m u n i c ó a l 
detenido l a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l y se le subió 
a l Gnabinete a n t r o p o m é t r i c o , donde se le con-
f r o n t ó la filiación. 
E n el pa t io de l a C á r c e l se de jó r e t r a t a r 
por los fo tóg ra fo s d© la Prensa i lus t rada . 
A R e s t i t u t o lo esperaba u n hermano de l 
procurador Sr. R ive ro . 
Ambos no pudieron sal i r en aquel momento 
á la calle, porque u n ierran n ú m e r o d© curio-
BOS esperaba en los alrededores en a c t i t u d 
h o s t i l . 
A l enterarse l a gent© de estar decretada 
l a l i be r t ad , p r o r r u m p i ó en gr i tos de protesta. 
Var ias parejas de Segundad v ig i laban los 
alrededores de l a C á r c e l Modelo . 
R i ' ^ t ibu to isalió de l a pri.sión m u y sereno, 
conversando con su amigo Gonzá lez Rivero . 
L e entregaron en la C á r c e l , al firmar su 
salida, ft) pesetas qu© d e j ó depositadas al 
en t ra r . 
Como la expeic tación en la calle era g r i m -
de y R e s t i t u t o q u e r í a r e h u i r cualquier ma-
nife is tac ión, p a s ó con su amigo aJ despacho 
de l subdirector, conversando con é s t e unos 
momentos. . , 
R e h u s ó hablar con los periodistas, dicien-
do que, como ol asunto afectaba a l honor, 
n o q u e r í a hablar nada. 
Cuando ya no quedaba casi púb l i co , á las 
nueve de la noche, sa l ió R o s t i t u t o de la C á r -
cel Modelo. 
Para hoy. 
E l Juzgado se r e t i r ó anoche á descansar 
de l a ruda labor del d í a , á las nuevo d© la 
noche. ' 
E l juez, <?1 fiscal y el p r e s i d e n t © d© 1» A u -
diencia se mues t ran m u y satisfechos. 
H o y el J i l e a d o , d e s p u é s do otras d i l igen-
cias, v o l v e r á á in te r rogar á N i l o y á Fode-
r i c o . 
,» » » » » 
ROMANONES 
VENDKA EL LUNES 
PHES1DIRA UN CONSEJO Y VOL-
Y ERA A SAN SEBASTIAN 
F I R M A D E L R E Y 
E l próx imo Cionsejo. 
A fines do l a semrjxa p r ó x i m a se r e u n i -
r á n los l u i u i t t r o s ©n Consejo, pues p . i r a 
entonces y a e s t a r á n en Mauvi J todos los 
min i s t ros , incluso e l Sr . Bar ioso . 
E l Consejo t e n d r á mucha impoluta neta, 
y en é l , seguramonte, so d i s c u t i r á el avance 
de p r o t í u p u e ¿ t o p a r a l í )17 . 
Manifes tac ión neutralista. 
Se h a b l ó ayer coi el Comgreeo de quo los 
A y u n t a m i o n t o s do E s p a ñ a y otras en t i da -
des piensan d i r i g i r t e l eg rauas a l Gobier-
no CQ p r o de l a es t r ic ta y absoluta neu -
t r a ! .dad do E s p a ñ a . 
Las palabras pronunciadas por el R e y 
en San BebasUán h a n meuecido geaieual 
aplauso, c a l i i i c á n d c l a s todos de t r a b a que 
ha puesto el Soberaoio á las imprudenedias 
conuetrldiafi estos ú l t i m o s d í a s p o r e l ccxnde 
de Romauoaies. 
Dato, á San S e b a s t i á n . 
E l ex presidente del Consejo de min i s t ro s 
Sr. D a t o ha salido pa ta San S e b a s t i á n . 
Cuándo vendrá R o m a n ó n o s . 
E l presiuentd del Consejo s a l d r á - de San 
S e b a s t i á n e l lunes p r ó x i m o , y su estancia 
en M a d r i d no se p r o l o n g a r á m á s t iempo del 
necesario para presidir- u n Consejo y cam-
biar separadamente impresiones con los m i -
nis t rps . 
E l conde t iene é l p r o p ó s i t o de permanecer 
en San S e b a s t i á n hasta mediados de este 
mes. 
F i r m a de Hacienda. 
S u Ma je s t ad el R e y firmó ayer en San 
S e b a s t i á n los siguientes decretos : 
Nombrando delegado de Hapieuda de Ba-
leares á D . Francisco Achaza^. 
I d é m de Badajoz á D . J o s é R o m á n . 
I d e m de C á c e r e s á D . J o a q u í n Tamayo. 
F i j a n d o el capi ta l que ha de tomarse por 
base para l i qu ida r e l impuesto do ut i l idades 
á u n a Sociedad inglesa. 
Visitas á Ruiz J iménez . 
A y e r v i s i t a ron a l m i n i s t r o de la Goberna-
ción e l de la Guer ra , .el c a p i t á n general y 
el d i rec tor general de Segur idad. 
Los nuevos gobernadores han v is i t ado a l 
m i n i s t r o de ta G o b e r n a c i ó n para recibi r ins-
trucciones. 
Es tuv ie ron los do Burgos , A l m e r í a , Ovie-
do y H u e l v a . 
E l Sr. R u i z J i m é n e z les ha ordenado que 
inmedia tamente salgan para posesionarse de 
sus cargos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E l embajador de Rusia . 
S A N S E B A S T I A N 1 
H o y ha llegado e] embajador de Rusia . 
Es probable que E s p a ñ a se encargue de 
los intereses de jos subditos rusos y f r a n -
ceses en Persia. 
D i c j Romanones. 
S A N S E B A S T I A N 1 
E l conde d© Romanones m a n i f e s t ó que, 
s i n t i é n d o l o mucho, no h a b í a podido acceder 
á los deseos que le h a b í a n sido expre^atTos 
por diferentes po l í t i co* para qu© presentara 
la candidatura de su h i j o é l m a r q u é s de 
V i l l a b r á g i m a por el d i s t r i t o do A l m a d é n . 
H a b í a recibido noticias d.e Barcelona dando 
cuenta de la llegada á l a Ciudadi Condal de 
la Infanta. D o ñ a Isabel . 
T a m b i é n le comunicaban de Santander que 
Su Majes tad h a b í a llegado sin novedad. 
A n u n c i ó el presidente que probablemente 
i r í a m a ñ a n a á Sautandier, con objeto do des-
pachar oon el Soberano, y que desdo a l l í ir ín 
d i rec tamente á M a d r i d ; viaje que h a b í a r o m -
biuado con la fecha (te) regreso del min i s t ro 
de Gracia y Jus t i c i a para celebrar Consejo. 
NOTICIAS 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es e3 se-
! creto de l a j u v e n t u d , que ©stá ya al alcance 
' de todas las s e ñ o r a s , u « a n d o e l J a b ó n F i o 
res del Campo. 
E l m i l i l T8EIIIJAIÍ0 
S E P R E F I E R E N A L O S F R E S C O S 
l i r a feFeierFay Canga 
Preferida por cuantos la conocen. 
Lo: 
que sufren inapetencia, ^ 
pesadez y dificulta3 de digesiión, 
f la tulencia , dolor da 
E S T 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñ i m i e n t o ) , es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICG 
De venta eu íar uacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y 0.a, 
Madrid. 
Aceita Ricino (¡••loe, fluido y aromát ico . 
ÍAS " C U P L E S , , 
La novedad irás 




de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. Es decir, que co 
r>ioe N i l o S á i z que á Manue l Fer roro s<5io j Con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas 
lo d i r ig ió él dos cartas. Una do ellas era ¡ 
E s p a ñ a : r e c o m e n d á n d o l o a l m e c á n i c o Ben i to R o d r í -guez; car ta que se la envid al •yorente del j 
Sindicato , y é s t e , á su vez, la e n t r e g a r í a á ; 
.su d o s t i n a t a r o . I A o t r a carta fue ú l t i m a - j 
tOO P M M , y qn<S) cimo s a b í a que N i l o te - m e n t ó , «n 1» que ee haUab* «obre 1̂  de l I 
A g e n t e : p a r a 
L . A S I N . - P r e c í a d o s , 2 3 , M a d r i d . 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
L I S T A tíc los n ú m e r o s preniiafcios en el SG.--
tso oolebj-ado m M a l - i d el día 1 de Sej>-
tiembre do 1316. 
M A Y O R E S 
POBLACIONES 

















27 766 S. F c . r n a n d o - A l m . a - V a l a 
12.243 B i l b a o - C e u t a - B a r c e l o n a . 
11.253 L i a r t a g e n a - A l i c a n t e - V i t . a 
3.528 M e r i d a . 
16. ÍS7 San S e b a s t i á n . 
10.(Cd Be ja r Madaga Y » i l r u c i a . 
'72 B. i rc .a i l s t epona .L'-ibao. 
2 27 i C á d i z - M a d r i d l d e m . 
5.08-1 A l m e r í a - B a r c . - U i l b a o . 
7 130 S. Seb M a l a g a - M a d r i d . 
22 5C5 A . S. . m a n - Ü í t . ^ S e v i l l a 
6 252 M a d r i d - T e l d e M a d r i d , 
21 356 M a . i r i d H u e i v a - T a r r a g . * . 
28.783 S e v i l l a . 
10.108 G r a n a d a - M e l i l l a - M . d a L C . 
PREMIADOS CON 300 PESETAS 
CENTENA 
490 787 222 410 852 663 934 948 770 728 184 
260 442 4o 911 131 904 9 S44 418 933 66o 
866 436 166 891 117 273 740 89 327 640 526 
219 761 684 600 134 525 325 951 732 784 
M I L 
489 419 411 728 566 516 434 851 222 682 446 
451 361 715 575 524 624 612 239 122 599 017 
2<>1 396 363 418 526 072 087 185 860 513 788 
366 064 355 727 719 170 99(2 787 123 753 876 
026 829 654 305 410 
DOS MIL 
258 485 128 528 878 377 160 855 839 066 017 
602 398 852 650 766 266 314 274 639 210 002 
393 480 962 345 228 116 278 276 358 671 401 
514 251 704 
T R E S MIL 
831 145 375 831 823 268 223 499 199 576 793 
469 612 627 075 205 662 220 729 417 846 366 
868 052 079 015 087 120 235 382 418 647 478 
489 680 149 291 364 
CUATRO MIL 
208 601 862 620 150 819 665 414 033 331 666 
217 080 280 278 902 946 336 238 690 872 968 
818 059 102 122 295 610 724 082 403 351 650 
251 605 646 797 701 307 643 711 107 , 
CINCO MIL 
133 957 163 279 361 461 330 926 327 058 
085 224 015. 378 184 507 228 729 579 959 
848 351 658 907 508 571 346 283 130 999 
254 797 996 
S E I S MÜL 
960 522 968 148 405 643 357 030 492' 216 
017 580 992 234 194 898 207 968 975 323 
169 607 057 848 888 511 685 033 657 841 
455 275 868 295 019 387 843 450 335 25-1 
S I E T E MIL 
287 560 540 227 637 302 442 296 683 419 
595 671 681 742 473 311 416 057 388 119 
997 448 249 479 467 310 435 633 660 860 
576 144 890 526 
OCHO MIL 
710 292 907 016 324 539 167 889 421 921 
855 G94 794 436 669 624 394 225 467 106 
230 555 308 501 041 933 393 185 971 391 
000 110 464 938 982 873 
N U E V E MIL 
078 4-68 807 476 342 720 068 001 413 50-1 
783 268 224 511 741 717 076 D13 081 98^ 
























D I E Z MIL 
129 823 798 704 828 085 072 538 461 268 
351 679 119 271 517 073 087 901 035 12r. 
405 690 772 067 967 
ONCE MIL 
832 234 79* 157 170 713 867 429 727 892 08" 
918 423 914 328 437 091 768 875 692 567 37''' 
042 246 939 057 233 000 755 910 263 020 901 

















DOCE M I L 
417 546 964 489 604 904 164 729 268 
315 447 944 343 659 277 767 634 005 
388 580 065 290 373 
T R E C E MIL 
919 088 288 663 627 216 587 596 146 
G25 266 700 043 485 372 493 878 236 
128 628 012 467 856 975 
C A T O R C E M I L 
857 015 209 696 336 868 171 978 992 
739 856 546 699 829 643 968 024 821 
267 931 W l 108 a54 747 503 834 205 









Q U I N C E MIL 
777 023 205 336 393 774 998 887 668 22» 
809 474 842 780 441 233 631 751 327 607 
406 616 192 313 895 386 181 638 024 662 
077 115 103 011 145 742 660 480 206 818 
695 909 
D I E Z Y SEIS MIL 
195 .561 000 783 894 932 577 711 607 348 583 
501 763 349 314 315 842 610 521 498 373 448 
235 545 025 883 687 0O4 077 025 868 962 12S 
Í53 121 910 856 885 244 871 070 457 329 432 
752 
DIEZ Y S I E T E MIL 
243 800 871 758 123 736 665 413 632 670 080 
340 233 615 392 978 045 387 311 247 725 958 
986 901 133 008 302 402 030 467 778 707 038 
169 934 094 068 
DIEZ Y OCHO MIL 
121 609 115 078 934 601 308 996 770 811 400 
774 610 542 126 104 957 095 726 018 987 220 
cce 0 3 » 393 336 076 101 433 900 281 422 074 
093 343 331 483 656 602 676 702 588 876 147 
803 207 247 690 143 029 692 
DIEZ Y N U E V E M I L 
707 924 855 107 664 683 480 474 203 250 692 
191 273 303 379 801 794 068 050 537 400 94S 
695 542 911 497 253 056 861 837 827 745 228 
813 006 649 615 733 224 
V E I N T E MIL 
568 143 198 613 764 513 253 133«605 914 225 
544 569 839 306 956 071 907 637 456 850 825 
761 150 607 244 697 632 540 872 749 173 130 
492 141 627 707 692 190 381 680 4CV4 801 361 
021 080 884 823 807 256 491 
V E I N T I U N MIL 
578 868 819 367 437 936 138 814 823 622 8SI 
374 175 379 304 838 903 170 286 178 493 979 
331 995 429 930 471 747 359 749 312 146 805 
70; 439 336 083 094 877 409 
V E I N T I D O S M I L 
439 377 579 537 200 349 405 239 959 962 671 
687 027 238 568 979 443 440 177 132 402 836 
622 981 658 976 660 658 075 .354 3(37 225 350 
669 210 606 896 667 852 387 019 834 333 000 
677 739 
V E I N T I T R E S M I L 
553 S66 022 089 397 223 715 733 OM 874 ]38 
900 666 ai2 214 842 911 630 368 167 545 760 
355 904 273 613 988 554 612 377 125 771 869 
942 984 909 287 301 24C 838 47G ] : , 0 • W 
210 835 624 692 383 637 350 028 036 709 
V E I N T I C U A T R O M I L 
275 677 433 741 447 401 634 458 768 872 321 
933 837 344 103 737 659 248 533 648 531 3^5 
044 299 004 627 775 858 113 '976 804 514 2G3 
578 704 749 008 050 935 
V E I N T I C I N C O M I L , 
710 556 043 759 616 015 723 983 235 991 096 
065 044 5S1 793 660 047 4 83 802 460 671 715 
911 478 858 775 987 736 1 34 323 515 212 882 
739 672 565 583 622 861 928 077 138 204 270 
608 751 311 472 553 
V 2 5 N T 1 S E Í S M I L 
32S 451 854 128 928 516 756 371 743 715 428 
763 604 901 b79 779 628 907 84.8 836 908 417 
605 132 613 267 447 005 745 592 937 424 ST 




































V E I N T I S I E T E MüL 
512 633 969 958 016 690 157 
G i l 241 604 794 516 365 300 
996 593 027 038 639 9G4 S83 
909 260 133 413 615 797 012 
V E I N T I O C H O M I L 
712 368 998 923 063 407 300 
245 203 220 466 644 268 154 
1,40 231 660. 364 103 900 534 
067 144 357 296 482 709 077 
V E I N T I N U E V E M I L 
396 235 080 526 858 378 446 
291 129 812 723 328 521 420 
519 134 204 600 339 5% 690 
719 346 276 081 847 789 219 
813 617 363 806 425 879 
T R E I N T A M I L 
280 059 510 900 925 839 257 
575 051 923 762 508 589 838 
960 196 085 296 042 9.58 268 
5o9 951 322 303 742 943 067 
650 140 781 602 723 009 933 
T R E I N T A Y U N M I L 
















236 5 ^ 264 137 329 077 018 393 014 260 33íí 
895 907 031 4.56 619 419 019 675 961 999 07(1 
142 274 785 379 587 075 808 146 116 946 llif 
775 886 267 616 
VIio Osa OH DR. M I M 
fo r t a l ece á las madres . 
U i l U c i e n t o s . 
robustece y fortifica á 
los n i ñ o s . 
L A BOLSA 
1 D E S E P T I E M B R E P E 1916 
B O L 8 A DE MADRID UQU 

























G y H , 
dífei«Dtft2 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
ie F . de 24.000 ptaJ. wnl». 
E. de 12.000 • • 
D . de 6.000 » » 
C. de 4.C00 • » 
g , de 2.000 » » 
A . de 1 000 > » 
G y H . , d© 10 y 200.... . 
difereoíea «eriea ....« 
4 o/e 
^ r i e E . de 
s D. ám 
s C. de 
s B. de 










































I.0 DE JUUO DE 1915 
A l 4.59 6/* é doe *fio9 
Serie A. oú^ieroe 1 1 37790. de 
500 peeetar 
'crie B. nlimero» I á 45.869. da 
5.000 peset-M 
Al 4,75 % i dnco año» 
ietie A, numezoe I á 59.131, de 
500 pesetas 
ierie B, númeroo I á 48.597. de 
S 000 pe*etaa 
i00 ptas. DÚma. I 
500 ptae. núma 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A I S Vi 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B, de 5.000 ídeu» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
m ptae. núsoe, I á 433.700 4 0/9 
6 4.300 4 0/0 
I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
i . C. de Vaiiadolid á A i iza 5 0/ 
S. E. del MediodLx 5 0/0 
electricidad de Cbunberf 5 0/8 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
' J a ióa Alcoholera Española 5 Qj5 
ACCIONES 
¿anco de España 
' dena Hi«pMao-A merjeauo ,, 
ídem Hipotecexio de España. . . . , 
!dein de OvUilIa 
•dera E s p r ó o l de Créd i to , 
'dem Cuati*.' Mejicano , 
¡Jeto Español P í o de la P k t i . . 
Cotnpeñia Arretvát.» de Tabee o* 
3. G. Azucarera España . Frites 
Idem Ordinarias. , 
Idem Altos tiernos de Bilbao.. 
¡dem Duro Felguera....; 
Unión Alcoholera Eapañoie 
¡dem Res íne la Española 
'dem E&pañola de Expiotivoe... . 
?. C. M . Z A . . . . _ 
c;. C. del Norte u 
AYütSI A MIENTO 0« UAORÜD 
t m p r é s t i t o !868 
Idem p?: tesiMtas 
Ictexn expropiaciones Inter'or 
*,dein i d . Ensanche , ' 
Idem Deudas y Obras 
S rap ré í t i t o W 4 
C nal de Isabel l l 
Cédula* Ensanche 1915 , 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos 
¡ ' . .mineras. . 
iJsp! osi tos 
I n d u s t r i a y C c i ^ r c i o . . . . . . . . . 
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Camilos sobre plir.as cxLranjeies. 
Franc-os s/ P i i r í s , cl-c^ue, 81,35.' 
Libras s/ Lond'-os, chequo, 23.07. 
I N S U S T I T U I B L E E N LOS CASOS D3 
DIÍBGASTE ORGAHiOO 
Sábado 2 ¿e Septiembre de T916. i L D E B A T E 
M A D R I D . Año V I . Náfri. T . 7 5 S , 
M8NISTERI0S 
LA SUBIDA 
DE PRECIO DEL PAN 
o 
LA (ESiOASEZ DE AG UA 
EN M A D I t l l ) 
o 
, ¿EL A L C A L D E C O N P E R E X C I A C O N 
» L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
£ N G O B E R N A C I O N 
L a g|crista (io Ruiz J iménez . 
Los par iodis tas l ' c Jk i ta roa ayer n í a ñ a n a 
\ 1 m i n i s t r o do la G c L e r n a c i ó n por el acuer . 
Uo adoptado per el A y u n t a m i e u t o en w s i ó n 
4e ayer de pouiar ol nombre do R u i z J l -
« t ó n e z á l a g lo r i e t a de loe C u a t r o Caminos. 
E l m i n i s t r o d i j o q u ó agradfH-ía imioho l'a 
% s t i n c i ó n , y o c u p á n d o l e de lo que m a n i -
festó el Sr . L a r g o C ¿ b u l l e r o rtv-pecio a que 
% las calles uo ¿.e les puede dar nombre <ie 
personas viT.as, e s p l a m ó ; 
. i < —Síf s í , s e ñ o r e s , v i r o , y o j a l á sea po r 
tniiohos a ñ o s . 
L a subida ctel pan. 
E l alcalde Jo M a d r i d vi&itó ayer a l m i -
Jaistro de l a Grobernnción p a r a t r a t a r de la 
ÍBuiaida del procio del p a n que so viene anun_ 
redando y de los p u n í a s que j-onsaba t r a t a r 
pan l a J u n t a do Subsistencias. 
; T a m b i é n le d ú ) cuenta de su conferon-
Nria con los Sr^s. I.Trgo Caballero y A n g u l a ^ 
}tLo, p a r a o í r su e p i n i ó n acerca de la eleva-
' c i ó n del p :ec io de l pan en bis clases l l a m a -
I d a s de l u j o , manteniendo o! m ' - m o precie 
(paca e l p a n d e l obrero. 
, « E l p l e i t o — d o o í a el 8 r . Rui% J i m é n e z 
Jes d i f í c i l , y como yo he pasado por é l , 
ríe he dicho a l alcalde QV.L- no sé desaanne 
¡y que tenga serenidad, pues cuenta .con e l 
apoyo y la. c o o p e r a c i ó n de todos .» 
Exp l i caba el atea del t r i g o , diciendo que, 
eomo hubo en los dos ú l t i m o s a ñ o s buenas 
cosechas, e! a g r i c u l t o r no necesita m u e r o , 
fcy, por lo t a n t o , no t i ene pr isa m vender. 
^Asá se comprende que en Sr^:!]rt se coj; ' ie 
á 58 re-ale- la faneca, y en t a Sagra (To-
ledo) , á 70. 
!,£» &cCdS®z rio agua. 
[Ref i r iéndolo el R i r > Xwnénf'íi ? 
CCtsez de agua, d i j o que hace unos, d í a s l o 
T i s i t ó el delegado .-OTÍO del Cana l . Sr . Pó_ , 
* B Z Cabal lero, r o g á n d o l e C|i7f> evcribiera a l 
4fclcalde. como as í lo hizo. o.n c\l sent ido dr-
xpie se p rocure ahor ra r en lo<; serviciovs m u . 
'facSpaiBB l a maye r can t idad de agua posible, 
pon juo t res TT: ; - de s e q u í a y !ns pecas n i c . 
(¡rea d e l i n v i e r n o pasado h a n sido la causa 
,3é que el Canal t^nga. i ñ e n o r c a n t i d a d de 
l i g u a . 
L a f,alta no e^ t a n t a que deba a l a r m a r a l 
Ireriuidn/rio. 
( Conferencia con Rcjnaincns!». 
/ E l f . r . RuíiZ J i m é n e z c o n f e r e n c i ó ayer, 
'peor t e l é f o n o , con el presidente doil Conse-
jo , qu ien le m a n i f e s t ó que m u y (m breve 
t e n d r á á M a d r i d para pres id i r" un Consejo. 
D E H A C I E N D A 
L a recaudación tía Agosto. 
L a r e c a u d a c i ó n ; s e g ú n los datos faci l i tados 
ta Hacienda, ha ofrecido en e l pasado raes 
de Agos to u n resul tado en ex t r emo satis-
f a c t o r i o . 
E l aumento obtenido en d i d i o mes con re-
l a c i ó n á i g u a l p e r í o d o de t iempo del a ñ o an-
te r io r - ha sido de 10.331.148 pesetas. 
E l que ofrece l a r e c a u d a c i ó n obtenida d u -
r a n t e los cuat ro meses de M a y o , J u n i c , J u -
£ o y Agos to de este a ñ o , en c o m p a r a c i ó n 
^on igualen meses de 191o, es de 31.167.581 
pesetas. 
Oon ire4ac:«5r. á la rec-audación do 1914, de-
^fucida la Iw ja do este a ñ o por Aduanas , que 
de 34.12K920 jK'-Jíeias en los meses de 
flfoyo. Jun io , J u l i o y -Agosto, r e s x ü t a que e n 
J¿BOS meises so 'han recaudado 18.094.638 pe-
astas mjás que w, ece p e r í o d o de t i empo del 
»f io no rma l de 101*. 
E N G U E R R A 
' Se hacen esteasivo3 á los suboficiales y 
br igadas los preceptos de la Real orden de 
2 do Octubre de 1907, que concedo á los sar-
gentos a n t i c i p o do pagas. 
Se dispone que se haga constar en t c -
d a la d o c u m e n t a c i ó n m i l i t a r del segundo 
t e n i e n t e do i n f a n t e r í a D . H i p ó l i t o F i n a t 
jBojas e l t í t u l o de m a r q u é s de C a r v a j a l , .de 
j u e e s t á en p o s e s i ó n . 
Se ha dispuesto que cese en el cargo 
efe subinspector de la sexta r e g i ó n y pase, 
f>or edad, á l a S e c c i ó n de Reserva, el gene-
T a l de d i v i s i ó n D . Laureano de Sanz y 'Pe-
í a y , m a r q u é s de San J u a n de Pue r to Rioo , 
A u t o r i z á n d o l o p a r a que fije su res idencia 
en Zaragoza. 
• • • H o y p u b l i c a r á el « D i a r i o Oficial» l a 
> e l a c i ó n del personal m é d i c o que ha de asis-
t i r a l curso de a m p l i a c i ó n de E a c t e r i o l o g í a 
0 A n á l i s i s . 
D E M A R I N A 
{ Programas.—Se aprueban los de ordenan-
jnts de arsenales y con tab i l i dad general do 
Acopios, obras y suminis t ros de m a t e r i a l p o r 
los cuales h a n de regirse los oficiales a l u m -
JÍOS de A d m u ü s t r a c a ó n de l a A r m a d a en loa 
*s tudios del c u a r t o semestre de su ca r re ra . 
• Se nombra segundo contramaest re de 
• « u e r t o a l cabo 3e c a ñ ó n y de mar A m b r o s i o 
••Mart ínez, y so le des t ina á la p r o v i n c i a ma-
•íí t ixna de M á l a g a . 
Se deja s m efecto l a Real orden de 
54 del pasado mes do Agosto que dest inaba 
« s i g n a d o a l a C o m i s i ó n "inspectora clef Arse-
u a l de Car tagena , p a r a embarcar en el t o r -rero « N ú m e r o 1 4 » , a l p r i m e r m a q u i n i s t a A u r a l i o Y ú f e r a . ' 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
S E S I O N O B D I K A E Í A 
o 
E N H O N O R D E R U I Z J L ¥ [ E N E Z 
— o -
A las once Jiienoa cuar to de la m a ñ a n a de 
ayer so r e u n i ó e n ses ión o r d i n a r i a el Con-
cejo m a d r i l e ñ o , bajo l a presidencia de l a l -
calde, s e ñ o r duque de AP.modóvar del V a l l e . 
De los concejales, solamente nueve con , 
c t t r ran á la se s ión . Es y a costumbre que 
acudan á todos partes menos adonde l o i 
l lama su o b l i g a c i ó n . 
S i n d i s c u s i ó n se a p r o b ó e l acta de l a se. 
s ión a n t e r i o r . 
Orden (tei día. 
L a C o m b i ó n de Fomento propone l a r a -
u f i c a e i é n de l acuerdo m u n i d p a i i de 31 de 
Dic iembre í i l t i m o , aprubatci ' io d e l proyecto 
de íUineafckm del Campi l lo de las V i s t i l l a s . 
E l .Sr. Noguera sol ic i ta que se r e t i r e e l 
expediento, p a r a canecer todos JOB anteeo, 
dentes de este asunto. 
E l Sr. G a r r i d o , p o r l a C o m i s i ó n , dice que 
no se p ie rdo nada con dejar ei d i c t a m e n 
tobro la mesa; pero creo que no procede el 
r e t i r a r el expediente . 
I n t e r v i e n e e l alcalcLc, y se acuerda que 
quedo ol asunto sobre Ja mesa. 
Se conviene d e s p u é s que se anuncie á su-
basta y no á concurso, como se p r o p o n í a , 
la a d q u i s i c i ó n de u n cocho a u t o m ó v i l , con 
dest ino a l t ras lado de eufermoa en casos 
do urgencia . 
E n honor de Ruiz J tménaz . 
E l AyuTiítaiinionto aprueba u n d ic t amen 
propomcciuo se denomino de Ruus J i m é m e z 
la g lo r i e t a do los C u a t r o Caminos . 
Ed iSr. Corona p i d e que se «aui pl i. r? 
an ie ruo m u n i c i p a l de dar el nombra de P i 
y M a r g a l i a l segundo t rozo de la G r a n V í a . 
E l S r . De A i i g u o l dedica grandes enco-
mios a l Sr. R u i z J i m é n e z . 
E l S r . L a r g o Cabal lero recuerda que hay 
• una* Real orden que se opone á esas rnedi-
ficaeiones, que causan p e r t u r b a c i ó n en el 
comercio y en el vec indar io . 
E n con t r a del d i c t amen sólo ha vo tado 
el vSr. L a r g o Cabal lero. 
Te rminado este asunto, fueron aproba-
das var ios o t ros d i c t á m e n e s de escaso i n t e -
r é s , en t re los que f iguraban va r i a s conco-
sionas de l icencias. 
Proposiciones. 
U n a vez aprobadas, pasan á es tudio do 
las respectivas Comisiones, 'las s igu ien tes : 
Una , del Sr . M i l l á n , ind icando bases p a r a 
la beneficencia d o m i c i l i a r La; y 
O t r a , de l Sr. Noguera , p a r a que se a u -
mente él j o r n a l en 0,50 pesetas d ia r i a s á 
var ios obreros He los tal leres del Serv ic io de 
Incend ios . 
Ruegos y preguntas. 
El1 Sr.- G a r r i d o se ocupa de Jos aguas del 
Cana l de Isabel I I , de la suciedad de sus 
aguas, que e n g r a n p a r t e con t r i buyen á h i 
g r a n m o r t a l i d a d de M a d r i d . 
E l a lcalde ofrece ponerse a l habla con e l 
Gobierno p a r a ver l a manera de remed ia r 
el asunto. 
I h t e r v i e n e e l S r . Corona p a r a manifes-
t a r que n o es t a n negro e l cuadro como 
lo p i n t a e l S r . G a r r i d o . 
A f i r m a que, aunque el Estado es el ex-
p lo tador del OanaJ, é s t e es, rea lmente , dcJ 
A y u n t a m i e n t o ; pues á expensas del M u n i -
cdpio se rea l izan grandes obras, o c u p á n d o s e 
el 'suete s in p a g a r el canon correspondiente . 
Man i f i e s t a que «1 pueblo de M a d r i d ha 
con t r i bu i í do p a r a las c i tadas obras con cua-
t r o mil lones . 
Acusa a l A y u n t a m i e n t o de que á su t i e m , 
po no so preocupase del p l ano del E x t r a -
i r a dio, donde se cons t ruyoron manzanas de 
casas que t e n í a coda u n a de é s t a s u n pozo 
nezro , que cont•&minó^ las aguas. 
R e p i t e que ea p a r t i d a r i o de l a tnunici>p'a. 
l izac ion , s iempre ciue é s t a n o cuesto d ine-
ro a l M u n i c i p i o . 
L e contesta el S r . G a r r i d o , es t imando que 
s e r í a insuf ic iente p a r a p u r i f i c a r las aguas 
cuanto e l Sr . Corona expuso. 
-Var ios otros cancejaJes f o r m u l a n ruegos 
do tíPO-i?o i n t e r é s , mo i fafáandb, como os 
oons ígu ie s r t e , los relacionados con e l Parque 
de Recreos de l R e t i r o . 
A las dos de l a t a r d e ao l e v a n t a l a se-
s i ó a . 
SECCION 
D E R E L Í G Í O S A S 
- o 
SANTORAL Y CULTOS 
DÍA 2 .—SABADO 
San Esteban, r ey de H u n g r í a , confesor; 
San A ü t o l í n , m á r t i r ; San Z e n ó n y sus h i -
jos Concordio y Teodoso, m á r t i r e s , y Santos 
Evodio , H e r m ó g e n e s y CJalixto, hermanos 
m á r t i r e s . ' 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San Este-
ban, rey de H u n g u í a , oon r i t o semidoble y 
color blanco. 
Corte do M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Marav i l l a s , en su ig les ia ( P r í n c i p e de Ver -
gara) y ven Santos J u s t o y P a s t o r . ' 
Santa IglisJa C a t e d r a l . — A las siete y me-
dia . M i s a de C o m u n i ó n genera l para l a , A r -
ch ico f rad ía del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ^ 
y iá c o n t i n u a c i ó n , e l E j e r c i c i o . 
iglesia ¿ e M a r í a Aux i l iadora .—A las seis 
y mjodia de l a t a r d e , R o s a r i o , B e n d i c i ó n y 
Salve. 
Par rcqu ia tíc San t a M a r í a ( c r i p t a ) (Cua-
ren ta H o r a s ) . — A las s ie te , E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a M a j e s t a d ; á las d iez y media , 
M i s a solomo, con s e r m ó n á cargo de d o n 
Pedro J . M a r t í n e z , y p o r l a t a rde , á las 
"seis, E s t a c i ó n , San to Rosa r io , s e r m ó n á 
cargo do D . San t i ago Es tobane l l , Oc tava y 
solemne Reserva. " 
Parroquia de San A m í r é s . — A las nueve, 
M i s a cantada en ihonca• d e l a S a n t í s i m a V i r -
gen. 
Parroquia do Sst» M i l l á n Empieza, -solem-
ne Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e ; 
por 'la ta rde , á . las seis y med ia , E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . , E s t a c i ó n , San to Rosar io , set-
m ó n á cargo del P . M o d e s t o B a r r i o , Novena 
v solemne Res>e.rva. 
Santuar io del Inmaculado C o r a z ó n ds! Ma-
rte.—A las ocho. M i s a de C o m u n i ó n para 
la A r o h i c o f r a d í a d e l C o r a z ó n de M a r í a ; por 
la ta rde , á las seis. E j e r c i c io s . 
Real A r c h i c o f r a d í a ds las Mercedles. 
E s t a Real y p r i m i t i v a A r c h i c o f r a d í a , cum-
pl iendo lo dispuesto e n sus Ordenanzas, ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , domingo , en l a iglesia de 
D o n J i i a n de A l a r c ó n , e l an iversa r io 192 de 
s u piadosa f u n d a c i ó n , veirif icada e l d í a 3 de 
i g u a l mes dp 1724. 
Es te ac to re l ig ioso , oon E x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o Sacramento , M i s a cantada y des-
p u é s Reserva, p r o c e s i ó n por l a iglesia oon 
la Sac iada I m a g e n de M a r í a S a n t í s i m a de 
las Mercedes, c a n t á n d o s e d u r a n t e e l la e l 
T e d é n m , Béjgón pa&cttoa de l a Orden dte l a 
Merced , y concluyendo con l a Salve, se v e -
r i f i c a r á á las diez de l a m a ñ a n a . 
LOS DEPORTES 
/ SERVICIO TELEGRAFICO 
L a s regatas. 
S A N S E B A S T L \ N 1 
6© ha verif icado la . regata def in i t iva para 
i w o l v o r e l empato efe ayer , o t o r g á n d o s e la 
Oopa Sotos a l balandro « E m e n d e t » . de] ¿ e ñ o r 
O r t n í n g u e z ; e l p r i m e r p remio á r P a q u e t e » , 
d©l BP. L e t a m e n d i a : el segundo á « F a r r u -
co)' , y e l tercero á « E s t o m ' n » . 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
L a s Obiigaóktnds de! Tesoro. 
C o n t i n ú a n l l e v á n d o s e á la ¿ i i sc r ipc ión de 
Obligaciones de l Tesoro los fondev que t i e -
nen s in empleo algunos Bancos. « 
H o y so han pedido O.Ü79.600 pesetas. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
A P O L O . — A las seis (senci l la) , L a Tom-
t i r au ica .—A los siete y cuar to (senci l la ) . L a 
a l e g r í a de l b a t a l l ó n ( d é b u t de Vic to r i ano 
L e ó n ) . — A las diez (senci l la) , Gigantes y 
cabezudos.—A las onoe y media (doble) , Se-
r a f í n ei P i n t u r e r o (dos actos) . 
La Exposición de Melilla 
Se ha repa r t ido el segundo c a t á l o g o de l a 
E x p o s i c i ó n de productos nacionates estable-
cida en M e l i l l a por los Centros comerciales 
h i s p a n o m o r r o q u í e s , ^ n e l que figuran m á s de 
800 expositores de todas las regiones espa-
ñ o l a s . L o s productos , d ivididos en secciones 
y colocados a r t í s t i c a m e n t e , ocupan espacio-
sos salones, que se enlazan ent re s í ; es de-
c i r , con s o l u c i ó n de con t inu idad para e l re-
oorr ido del v i s i t an t e , que p o d r á a d m i r a r par-
c ia l y con jun tamente u n a obra d i g n a de l a 
p r o d u c c i ó n nacional y de los fines de expan-
s ión m e r c a n t i l , de fomento y desarrol lo do 
intereses que persigue l a en t idad funda-
dora. 
Las salas se denominan do Alfonso X I I T , 
de l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugen ia , del 1 ° -
fante D o n Fernando do Baviera y de don 
Eduardo Saavedra. 
L a empresa ha sido costosa y d i f í c i l ; pe'-n, 
hnllfindose t e rminada por completo, la .< un-
t a d i r e c t i v a del Cen t ro , i n fo rmada debida-
mente por e l delegado K s n e í a l , S r . Corbel la , 
ha resuelto s e ñ a l a r del 8 a l 13, inc lus ive , <ie] 
mes de Septiembre pan ; la aper tu ra y acto^ 
subsiguientos, que fie e f e c t u a r á n oon ia ma-
yor solemnidad, asis t iendo representaciones 
de los Poderes p ú b l i c o s , de variar. Corpora^ 
cienes municipales, y e c o n ó m i c a s , albos perso-
najes po l í t i co s de todos los par t idos y n u t r i -
das representaciones del comercio, de l a i n -
dus t r i a y de l a Prensa. 
L O S A M I G C S D E L C A M P O 
BANCO DE ESPAÑA 
Nota de los T í t u l o s de la Deuda a m o r t i z ó l o 
al 4 por 1&D que han sitio amortizados en el 
sorteo 33.° celebrado en el d í a de hoy. 
N ú m e r o s de las bolas que representan los 
Jotes y n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s que deben 
ser amor t izados : 
Serie A.—838, 8.371 á 8 0 ; 1.411, 14.101 
á 10 ; 2.881', 38.811 á 2 0 ; 2.886. 28.851 á 
6 0 ; 3.052, 30.511 á 2 0 ; 3.060, 30Jpl á 600; 
3.594, a5.931 á 4 0 ; 3.642, 36.411 á 2 0 ; 3.959, 
39.581 á 90 ; 4.892, 48.811 á 20. 
Serie B.—168, 1.671 á 8 0 ; 564, 5.631 a 40. 
•Serie C—323 , 3.221 á 3 0 ; 326, 3.251 á 60. 
Serie D .—16, 16 ; 113, 113; 673, 673; 1.210, 
1.210: 1.677. 1.677; 2.507 , 2.507. 
Serie E.—490, 490 ; 985, f t ó o ; 1.253, 1.253. 
M a d r i d , 1.° de S e p t i e m b r e <Te 1916.—Vis-
to bueno. E l subgobemador , B d d a . — P . E l 
secretario, I s ida ro Azcona . 
COMUNICACIONES 
Tejcgramas y t e í e f e n e i n a s detenidos. 
T e l e g r a m a s . — E u l o g i o ; J o r g e B e b r e ñ t ; 
Kousuekofx, P r í n c i p e de V e r g a r a , 19 ; Abas-
cal, M e n d i z á b a l ; A u r e l i o Cadenas, A t o c h a ; 
A n g e l Pare l le . Sagasta, 9 4 ; A J m e n d á r i z , Ca-
m i n o V i e j o Vil laverd**, 6 ; F l o r e n t i n o R o d r í -
guez, Posada del P e i n e ; J o s é V e l á z q u e z , 
M e s ó n de Paredes, 48, p r i n c i p a l ; N a t i v i d a d 
Tre l l i so , M o l i n o de V i e n t o , 1 8 ; Seoane, Des-
e n g a ñ o , 10 t r i p l i c a d o ; J u a n S c l i r r i t a l l a , 
H u e r t a s , 5 ; Falces P é r e z , Cor redera B a j a , 
29 ; J e s ú s N ú ñ e z , Preciados, 50, f o n d a ; Ra -
m ó n San ju r jo , Preciados, 3 3 ; Serv i l i ano G i l , 
San Bernardo 7 ; S a n M a r t í n , J u s t i n i a n o , 8-
$ « * 
Telefonemas.—De V a l e n c i a , p a r a J o s é Pa-
llares, Pontejos , 2 ; de G i j ó n , para N a t i v i -
dad T r i v i s o r , M o l i n o de Vien to , , 18, p r i n -
c i p a l ; de L u g o , pa ra N o r b e r t o V i l l a r r e a l , 
Preciados, 68 ; de L o g r o ñ o , para G o r m a n d o ; 
de San S e b a s t i á n , p a r a C a r m e n H e r n á n d e z , 
A y a l a , 2 ; de V i M a g a r c í a , pa ra M i g u e l P o n t , 
expedidor, telefonema 4 , 2 ; de M i r a n d a , para 
R a m ó n Totejas , calle d e Recoletos, 6 ; de 
Palencia, para Sociedad K o r t i n g , F l o r i d a -
blanca, 3 ; de Algec i r a s , p a r a R a m ó n Ca-
r r a n z a ; de Ta r r agona , para J o s é G i l , A l -
c a l á , 3, t e rce ro ; de San S e b a s t i á n , para D o -
lores P é r e z , Caste lar , 15 y 1 7 ; de Deva , 
para Dion i s io Carrasco, P r í n c i p e de "Gueva-
ra , 14 ; de Barce lona , p a r a J u l i o D a n v i l a , 
P r i m . 16 ; de Tor re lavega , pa ra E n c a r n a c i ó n 
A r i z a , Fuenca r r a l , 46 . 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
I D E ^ B K - O E Z 
iecif lo e! d í a 31 fie ñ o o s i o ti 
i. R . 
Su afligido 'esposo, el excelentísimo 
Sr. D. Vicente Pérez; sn hijo, D. Hila-
rio, y demás parienteSj 
RUEGAN á sus amigos y perso-
nas piadosas encomienden su alma 
al Señor y la tengan presente en sus 
oraciones, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
P o r expresa d ip ipos ic ión de l a finada no se 
h a n hecho i n v i t a c i o n e s p a r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r a l Cemen te r io . 
V a r i o s s e ñ o r e s P re l ados h a n conced ido i n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a de c o s t u m b r e . 
OATIQ 
P O R 
O p 
L a s e c c i ó n cicl is ta de esta laboriosa So-
ciedad ha o r g a í y * » d o u n a interesante excur-
s ión para ios d í a s 3 T 3 del corr iente mes. 
S a l d r á n á las cinco en puntf> dtí la t a rde 
<Te hoy, s á b a d o , desde la Cuesta de 
la Vega , al p i ó de l a V i r g e n de la A l -
mudena, y e f e c t u a r á n c¡ s iguiente r e c o r r i d o : 
Cuat ro Vien tos , Vi l l av ic iosa de O d ó n , B r ú -
ñ e t e , C h a p i n e r í a , Las Casas, Pelayos, San 
M a r t í n do Valdeiglesias, donde los excur-
sionistas d o r m i r á n d u r a n t e l a noche de 
hoy y p a s a r á n el d í a del domingo, sa-
liendo por la t a rdo do regreso á M a d r i d , ' d o n -
de se proponen l legar de nueve á diez de 
la noche. 
Po r t r a t a r se do una e x c u r s i ó n m u y có-
moda y durante las horas mas agradables 
del d í a , Csi de esperar que so vea m u y con-
cur r ida , y s in duda a lguna, t a n t o los nume-
rosos socios con que cuenta y a esta secc ión 
como los ciclistas no asociados, á quienosi 
se i n v i t a cordia lmente , g u a r d a r á n m u y gra-
tos recuerdos de este acto. 
osiciones y concursos 
Corlees . 
P r i m e r T r i b u n a l de oposiciones.—Aproba-
r o n e l ejercicio dser i to , con las siguientes 
calificaciones, los s e ñ o r e s : 
D o n M a n u e l N ú ñ e z Casar rub ias , 5 ,20; don 
.Tu-Lán Ojeda G a m ó n , Í|,01 ; D . E n r i q u e dol 
Olmo M a r t í n , 5 ,28; D . Vicen t e O l k » Fer-
r á u ^ . e ^ . 5,27; 1). Ped ro B o r u b i a R i n c ó n , 
6.o0; D . Francisco Or t ega L a x , 5 .56: don 
Francisco Paesa Cabal le r , 7 ,10; D . F u l g e n -
cio Pajares F e r n á n d e z . 6 ,35; D . Ruifino Pa-
jaree, Loa r t e , 6,07 ; D . M a n u e l Palacios Vá2>-
quez, .5 ,80: D . Migue-; Palenzuela H e r n á n -
dez, 5 , 2 ' ; D . Pedro P a l m e r o M c c a t i , 5,08 ; 
Di A i t u r o Pardo Sandovol , 5,03; D . J o s é 
Pardo V á r e l a , 5 ,39; D . Telosforo Pascual 
Ü s á t é g U Í , 5.16; D . Feder ico P c l á e z Abar-
cón, 6,32; D . D o m i n g o Peillicer Fons , 6,31 ; 
D . J e s ú s M . P é r e z B a r ó n , 5,28, y D . A l e -
j a n d r o Pérez C o r t ó ? , 7,50. 
Segundo T r i b u n a l de oposiciones.—Aproba-
r o n los dos ejercicios, escr i to y o ra l , con 
las califieaciones s iguientes , los s e ñ o r e s : 
D o n M a n u e l A b a d A g u i l a r , 17,50; D . E d -
mundo A b a d F e r n á n d e z , 12,00; D . Servando 
A g u i l e r a -Garc ía , 16 ,00 ; D . C a s i m i r o Alegre 
I zpura , 10,53; D . J u a n A . A g u i j a r G a ñ i -
do, 1.1,40; D . M a n u e l Ai-faro G o n z á l e z . 13,75; 
D . E loy Alvarez M a r t í n e z . 13.60; D . Lu i s 
Alvarez R o d r í g u e z , 11 ,75; D . Ernes to A l l e r 
Buoeta, 14,45; D , A n t o n i o A m a r o s D o r n a v -
ca, 13,40, y D . Carlos A n t o n i o Gai te ro , 12,10, 
Para e l d í a 4 l l á m a s e desde el 110 a l 207. 
BUJÍA 
N I T R Ó G E N O 
le 50 á 2.000 huiías 
SOCIEDAD ESPAÍOLA 
BE LAMPARAS ELECTRICAS Z 
C o r t e s , 3 9 7 . - ^ B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - - M A D R I D 
A cademia Colegio Híspano - Francés 
de 1.a y 2." e a s e ñ a n i a . Gabinete de Fisira, Química, Historia Na-
tural y üiinnasia. Internos. Se admiten alumnos pensioniitas de 
Fa nltad y preparación. Director: D. J u a n G. O c h o a , sacerdote, 
Claudio Coello, 3 1 . 
P a t r i o t i s m o y ^ m m w m 
Se ha puesto á l a ven ta , o l precio de 50 c é n t i -
mos, l a conferencia inauigural de l curso organizado 
por la J u v e n t u d M a u r i s t a , p ronunciada por e l i l u s -
trílBimo Sr . D . A n t o n i o Goácoecíbea sobre e l tem)a 
« P a t r i o t i s m o y c i v i s m o » . 
Se vende en e l kiosco de E L D E B A T E . 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS YSELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid, 
[milío Cortés 
m m i DE P G i u m 
espeelail para annades 
EB todoa los periódlcof 
V a l v e r d e , S, primero. 
kmUk 1» PUBLiCh)á9~ 
Emilio Golomiiu 
R a m á s « n t l g n a d« 
KbubPldU PreeiftB SIM 
eompetemsSai p a * « 
• M i W É W l M i P B i 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
A g e o d a católica de publicidad 
i A N U N C I O S 
S t e i a B o r í B W S a e n s l á ! 
Augusto Figueroa, 16 
I 
T 
Lávese usted los pies con 
P E D I S A N 
y evitará molestias, cansancio, grietas, 
sabañones, etc., etc. 
Paquete para dos b a ñ o s , 0,80 pesetas* 
Venta en Droguerías, Perfumerías y Farmacias, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
o a m i i n RÜIZ D E G A í i r i A 
V I T O R I A 
Venta en Madrid! KATURNI^O G A K C U 
San Bernardino, 18. (ConSitería)* 
Acreditados tal leres del escultor 
VICENTE TEN* 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r» 
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t rada en los m ú l t i p l e s ea> 
cargos, deb ido a l nnmeroso é i n s t r u i d o personal . 
PASA L A C O B H E S P O l í D E N C I A , 
V I G E N T E T E N A , eaenltor, V A L E N C I I 
RECIBEN 
? 
En la imprenta, 
calle de Saa Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañaíia. 
P a r a cora r e l r enma t i smo , arterioesclerosis fvej«l 
p rematura ) , a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , o b e a í d a d , bronquitfc 
cróni r , " . asma, se emplea con é x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a los dolores, ev i ta c o n g t t 
t ienes y ataques, pur i f i ca l a sangm 
fluidificándola y asegurando e l rieg< 
s a n g u í n e o n o r m a l , y l a regenera y de 
pura de exudados y de t r i t u s ; es t imul l 
t i ape t i to y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas obral 
eomo u n g r a m o de y o d n r o ; pero noirri 
t a , n i fa t ipa e l e s t ó m a g o n i los riñoneaf 
no t iene m a l sabor y es de uso fác i l , M1 
jfuro y eficax. 
4,50 pesetas en (odas las í a r m a c l a s . 
Folleto gratis. 
F . B ^ U L O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d 
ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 
Colegio para internos 9 externos y mediopensionistas 
5>LASSA D E S f t K S T O D O M I N G O , 14. MADRID 
Este Colegio, ú n i o o en su g é n e r o por su o r g a n i z a c k i n , p lanes abreviados y prooedimicntos especiales, así como ñ o r k « MmtfMimJk 
de isu in te rnado , ofrece l á s mayores garantíais- . ^ wmuKtvam 
I I IMSAll lTár i i H ?U Dir,,"",i ; ' % I,lvÍ>.ít0TO- Á ^ * * £ > y do.- lor en F i l o s o f í a y Le t ras I ) . Salvador P é r e z F u t r e al m - n í ^ o r - i d o 
U n U » n l ¿ § l b l l l l l hay otros sacerdotes h e o n c i a ^ s en C i e n o i ^ y L e t r a s , ouien** cu idan del r é g i m e n ^ 4 y d« l a W ^ t o d^ 
los alumnos, poniendo all oo rnen te a las f ami l i a s de sru com(por t amien to y adelanto. ' w u u u t w * uw 
FNQ(RAN7A L f ' de ^ Con t ro 63 ? ^ y ^ ^ ^ pa r a loa a l u m n o » o f i c i a l M . Se d i v i d a en crunoa f a r m n d ^ n^r l o . - . . ••ú\ Uk a lumnos que m á s se asemejan en a p l i c a í a ó n . ^ gnipos , t o m a d o s por io« 
IIÍft6l£9 A m ¿ 8 ^ los planes propios de la e n s e ñ a n z a o f ic ia l y oolegiadia, i i e n e esto CeTitr^ niTo™. « W ^ . - ^ J , , -r, 
rlBlltD ch i l l e r a to en c u a t r o y en t res a ñ o s , y u n p l a n e . p e i a h s i m o (dos aíS) p a r a a W l 2 ^ m n ^ ^ n 1 ' ^ 
búdica anteriores, reve len c i e r t a c u l t u r a . ' * «4U**KJ» alumnos que, por su edad y es* 
l/LmiW Ü J I t t M v e , iÜvcir'^i. vii-cu IA» vu-n/uat*. • ' * — — — — j — 
PIOCEOlfHIEIITOS ^ r ^ Z ^ T ^ t ^ ^ T t ^ ^ , l i ^ T í , a s ^ ^ ^ 
p á r r a f o s Latinos y Piensa francesa, d iVajo de mapas g e o g r á f i c o s , o te . etc. pa ra la Secc ión d a ^ l í r drccionanos, t r a d u c c i ó n de 
mér i cos y gráfico.^, manejo de regias de c á l c u l o y t r aba jos do m d d c s diTersas en los Ga-binctes oarí '7 ^ r ^ 0 " de probIemas 
I H T C D H A n i l H a y ampl ias é b ^ g i é n i c a s h a b i t a c i ó n ^ y u n t r a t o esmerado, lo que. u n i d o k \1 v l a ú L ^ . 
y del sacerdote encargado ,dol i n t e r n a d o , a segura la t r a n q u i l i d a d de Las famil ias S 001 Ui rcc to r , profesores 
L a manera ervpoeial de es ta r c o n s t i t u i d o esto C e n t r o w una no p e a u e ñ a o-nra,',+,'..* 0 i i 
dos en los ex-úmenfts; r>ero la mejor d e todas es el n o cobrar nuevos honor J i o s n o ? ^ ? ^ 0 . r e 8 U , t a ^ ob ten i -
tos alumnos, o no percibirloF, basta d e s p u é s do aprobadas , c o m o so consio-na en Reff l" m e n t ó 1 ^ g n a t u r í , s P^dieo-^a 
M a T R I C t X A A B I E R T A D E S D E í . » D E 8 E F T I B M B B B ° K H Í K S E V T t l l V ^ i ^ 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea suDcrio.' A ™ u ^ 
•el de 5 céntimos poi- palabra. En esta Sección tendrá cabida la Qolsr deí T ^ h f i « Ra«abras. Su precio es 
demandas de trabajo si ¡os anuncios no son de más de 10 palabras, oaeanrin r ^ n i ' ¿ U e ^f" 8ratuíla para las 
do este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den D e r q n n a i m « « # - i Pa,abras que excedan 
esta Administración. pBrsonal»nente ia orden de publicidad en 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
VARIOS 
O P O S I C I O N E S a l A y u n -
tamiento . Academia : No-
viciado, 10, y Acuerdo, 2 . 
•2'j pesetas mensuales. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Co-
narro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4 . 
A Y U N T A M I E N T O , Nue-
vas Seccionos, p r imero do 
Septiembre. Programas é 
instri icciones g ra t i s . I n s -
t i t u t o J u r í d i c o A d m i n i s -
t r a t i v o . San Bernardo , 12. 
E L D E B A T E . — T r e s odl' 
ciónos diarias,—Oficinas 
Marqués de Cubas, 3. 
BOLSA O E l I H A B ^ f l 
D E L 
Ceñirá Oürero Csíóüoo 
28 de Agosto. 
H a y ofertas de t rabajo 
para buenos ta l l i s tas . 
10, Ciudbd Rodrigo, 10. 
a—»-o—»-<• • » O ^» » -v 
K E C E S i T A N T R A B A J O 
P R O F E S O R A piano, p r i -
mer premio . Lecciones á 
domic i l io . Glorioín, A t o -
cha, 8 moderno. 
D E S E A u n a co locac ión de 
esc r ib ien te , en of ic ina ó 
cosa a n á l o g a , E l ias M a r -
t o n , d o m i c i l i a d o cu T u 
^ 4 4 - ( A ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maes t ro , sabiendo m ú s i c a 
ofrocoso. Modes tas prc ' ten ' 
siones. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tan i s l ao F igue ra s , 9, ge 
g u n d o i z q u i e r d a , segunda 
i ' u e r t a : ( A > 
J O V E N i n s t r u i d o , Ucencia-
do A f r i c a , so l ic i t a cuaL 
(luier t r a b a j o . A r g ^ a s o k , 
19, p o r t e r í a . (X)) 
S E Ñ p R | f A de compañTa 
ofreoese buena casa. Sabe 
p iano . O l i v a r , 6. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o f i 
^ n a , par t icu la r . San A n -
™ Í 1, segundo izquier . 
da. Urgen te . ' fD^ 
Í5" a ñ o s , 
na 12tra y ^ 
tas, ofreoese para ordo-
nanza o cosa a n á l o g a , I n . 
^ j o r a b f e s i n f o r m e ! Ra-
z ó n : en esta A d m i n i s t r a . 
( A ) 
M O D I S T A á domici l io , AJ , 
^ t o Agu i l e ra , 2 1 , p L » 
cuar to derecha. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z . 
t r a y costurera, J 
ofrece pora t rabajar en so 
j M a ó á domici l io . Jo rna l 
niodico. Espino, 3. ( A ) 
P R O F E S O R a c e i t a d o dá 
ciases bachi l lerato, mate-
m á t i c a s , ca l ig ra f í a , oto. 
A n d r é s Bcr rego , 15, p r i -
mero. 
O F I C I A L A con p r á c t i c a 
hace y reforma toda clase 
de sombreroa do sonora y 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
reciben encargos en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . f D ) 
Juventud H a u r i s t ? 
28 de Agosto. 
So necesitan bordadora* 
á m á q u i n a . 
Carrera San JerónimCj 21 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
I » R P l J « A T I V A S . . . A I ¥ l r i B 1 ^ i o s A | 9 
A H Í X I H E I I I P K X I C A S 
Propietarios: Viufla é hlios de B. J. GMVABRl 
Uu-eccióB i Oficinas: IMITAD. 12.--MADBIB 
